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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht werd door 
de afdeling Historische Geografie van het Staring Centrum een 
historisch-geografisch onderzoek uitgevoerd in het gebied van 
de herinrichting "Oude Leede". 
Het onderzoek werd uitgevoerd door G.H.P. Dirkx en J.A.J. 
Vervloet. De wetenschappelijke begeleiding was in handen van 
J.A.J. Vervloet. Bij de reconstructie van het natuurlijk land-
schap was de hulp van J.R. Mulder onmisbaar. Chr. de Bont 
werkte mee aan het archiefonderzoek. Kaarten en tekstfiguren 
werden getekend door G.J. van Dorland. De foto's werden ge-
maakt door C.Th. van der Schouw. R.J.M. Meijerink voerde de 
redactie en de tekstverwerking was in handen van Y. van Pel. 
De afwerking van het rapport verzorgde H.G. Meijnen-Roelofs. 
De schrijvers bedanken J.G.M. Kistenmaker (Gemeente Delft) 





Dit rapport bevat de resultaten van een historisch-geografisch 
onderzoek in het gebied van de herinrichting "Oude Leede". Het 
doel van het onderzoek is inzicht te geven in de historische 
ontwikkeling van het landschap en de zichtbare overblijfselen 
daarvan in het huidige landschap. 
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van verschillende oude 
topografische kaarten (zie Geraadpleegd kaartmateriaal). Daar-
naast werd een uitgebreid literatuuronderzoek verricht en werd 
een aantal bronnenuitgaven geraadpleegd. 
Bij het rapport horen drie kaaren. Op kaart 1 hebben we de 
ontginnings- en bewoningsgeschiedenis, die in hoofdstuk 4 wor-
den beschreven, in beeld gebracht. In hoofdstuk 5 worden de 
elementen op deze kaart nader toegelicht. Een aantal van die 
elementen is nog in het huidige landschap aanwezig. Deze 'his-
torische elementen in het landschap' zijn op kaart 2 aangege-
ven. Deze kaart wordt in hoofdstuk 6 beschreven. 
Tot slot hebben we op kaart 3 de waardering van de historische 
elementen in het landschap weergegeven. Zoals in hoofdstuk 7 
wordt beschreven zijn de elementen gewaardeerd op: 
- samenhang met aangrenzende percelering; 
- samenhang met andere elementen; 
- gaafheid; 
- zeldzaamheid in nationaal en internationaal opzicht. 
Het landschap in Oude Leede bestaat uit veenontginningen en 
droogmakerijen. Deze landschappen zijn in nationaal opzicht 
niet zeldzaam, terwijl ze in internationaal opzicht matig 
zeldzaam zijn. In het herinrichtingsgebied Oude Leede vinden 
we nog voorbeelden van deze landschappen die sinds de ontgin-
ning of droogmaking vrijwel onveranderd zijn (zie afb. 20). Ze 
vertonen dan ook de onversneden kenmerken daarvan zoals de 
smalle strookvormige percelering, de kaden en de weteringen. 
De op kaart 3 weergegeven elementen met een hoge waardering 
liggen in die vrijwel onveranderde landschappen. Ze hebben 
bovendien een grote samenhang met de aangrenzende percelering 
en/of met andere elementen. Over het algemeen zijn dit gave 
elementen (zie ook tabel 2). Elementen met een matige waarde-
ring liggen meestal ook in vrijwel onveranderde landschappen. 
Ze vertonen echter geen samenhang met de aangrenzende percele-
ring. Enkele elementen hebben een lage waardering. Ze zijn 
weinig gaaf en vertonen geen samenhang met de aangrenzende 
percelering. 
Om een goed inzicht te krijgen in de verkavelingsstructuur, 
het wegenpatroon en de bewoning was een uitvoerig onderzoek 
naar de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis noodzakelijk 
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(zie hoofdstuk 4). Een belangrijk hulpmiddel daarbij was een 
reconstructie van het natuurlijk landschap (zie hoofdstuk 3). 
We maakten eerst een reconstructie van het landschap in de 
Romeinse tijd (afb. 4). Het gebied kenmerkte zich toen door 
veenkussens met daartussen gelegen kreken die deel uitmaakten 
van het Gantel-systeem, dat bij Naaldwijk in zee uitmondde. 
Na de Romeinse tijd moet er een vernatting van het gebied zijn 
opgetreden. Hierdoor werden de kreken door veen overgroeid, 
zodat ze niet zichtbaar waren toen de wildernis aan het eind 
van de Vroege Middeleeuwen werd ontgonnen. Door ontwatering, 
branden en grondbewerking klonk het veen in en trad oxidatie 
op. Deze processen hebben ertoe geleid dat het veenpakket 
thans geheel verdwenen is. 
In de vroege middeleeuwen lagen de hoogste veenkussens bij de 
landscheidingen van Delfland, Schieland en Rijnland (zie afb. 
5). Bij de huidige Ackerdijksche Plassen liep een uitloper 
naar het westen. Het hoogste gedeelte van het westelijke veen-
kussen lag bij het huidige Zouteveen. De Oude Leede was waar-
schijnlijk een gegraven waterloopje. Door het groeiende veen 
werd de Romeinse kreek die hier lag van haar natuurlijke af-
voer afgesneden. Toen ontstonden ook de veenmeren: het Oost 
Meer en het West Meer. De natuurlijke afwatering van de veen-
kussens vond plaats via een aantal veenstroompjes, waaronder 
de Schie en mogelijk de Kromme Watering. 
De ontginning van het veen vond in eerste instantie plaats 
vanuit grafelijke hoven. Dergelijke hoven lagen onder meer bij 
Delft en Pijnacker. Dat deze hoven voor 1100 gesticht moeten 
zijn blijkt uit het feit dat ze genoemd worden in verband met 
de botting, een vorm van belasting die vóór 1100 werd afge-
schaft. 
Het beeld dat de percelering op de kaart van Kruikius uit 1712 
toont, doet sterk denken aan een ontginning in de richting van 
de Delftsche Schie. Op de flank van het naar het oosten op-
lopende veenkussen, is ter plaatse van Pijnacker een ontgin-
ningsbasis gekozen. De Delftsche Schie vormt voor deze ontgin-
ningen de westelijke achtergrens. De Delftsche Schie (in oude 
stukken "Delf" genoemd) bestond al in het midden van de 11e 
eeuw, wat betekent dat de ontginningen vanuit Pijnacker toen 
al hun achtergrens bereikt hadden. 
De allerhoogste gedeelten van het veenkussen zijn in een later 
stadium ontgonnen. De venen onder Nootdorp zijn in 1330 uitge-
geven. De naam Noukoop duidt op een latere cope-ontginning. 
Bij een cope-ontginning werden de afmetingen van de percelen 
vooraf vastgelegd. De ontginningsblokken blijken een lengte te 
hebben die ligt tussen 1125 en 1375 meter. 
Op de kaart van Kruikius is een groot aantal huisplaatsen 
zichtbaar. De ligging van de huisplaatsen doet vermoeden dat 
ze van middeleeuwse oorsprong zijn. Dit vermoeden werd op een 
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aantal plaatsen door het archeologische onderzoek van de 
Stichting RAAP bevestigd. We zien deze huisplaatsen als secun-
daire vestigingen die vanuit Pijnacker hebben plaatsgevonden. 
Een aantal van de huisplaatsen ligt op kreekruggen, die moge-
lijk toen reeds zichtbaar waren geworden. 
Door verveningen ontstonden grote plassen in het veengebied. 
Vooral tussen 1712 en 1750 is in het gebied van de landinrich-
ting "Oude Leede" op grote schaal verveend. Vanaf het einde 
van de 18e eeuw zijn in Delfland veel van deze plassen droog-
gemaakt. In 1777 kwam de eerste droogmakerij in het herinrich-
tingsgebied "Oude Leede" tot stand. 
Het herinrichtingsgebied "Oude Leede" ligt vrijwel geheel in 
het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit hoog-
heemraadschap is tussen 1290 en 1319 ontstaan uit een aantal 
oudere organisaties. In 1440 lag het gebied "Oude Leede" nog 
in een waterstaatkundige eenheid die door 5 molens bemalen 
werd. In 1552 bleek deze eenheid opgedeeld te zijn in 9 pol-
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INLEIDING 
Dit rapport bevat de resultaten van een historisch landschap-
pelijk onderzoek in het gebied van de herinrichting "Oude 
Leede" (afb. 1). Het gebied "Oude Leede" omvat 3065 ha. Het 
gebied ligt ten zuiden van Delft en Pijnacker, en ten noorden 
van Rotterdam. 
Het onderzoek werd in opdracht van de landinrichtingsdienst 
uitgevoerd in 1989. Het doel van het onderzoek is de opdracht-
gever inzicht te geven in de historische ontwikkeling van het 
landschap en de zichtbare overblijfselen daarvan in het huidi-
ge landschap. De opdracht omvatte een aantal onderdelen: 
- beschrijving van de fysische gesteldheid en reconstructie 
van het natuurlijk substraat vanaf de Romeinse tijd; 
- beschrijving van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis; 
- inventarisatie en beschrijving van de nog aanwezige histori-
sche elementen in het landschap; 
- aangeven van een typologie van het cultuurlandschap; 
- waardering van de elementen en structuren. 
De resultaten van het bodemkundig onderzoek (Mulder i.v.) dat 
in het kader van deze herinrichting werd uitgevoerd, bleken 
zeer bruikbaar voor ons onderzoek. De bodemkundige gegevens 
vormden een grote steun bij het reconstrueren van het natuur-
lijk substraat, en gaven een goed inzicht in de fysische op-
bouw van het gebied. De gegevens van de archeologische inven-
tarisatie, die door de Stichting RAAP in het gebied van de 
herinrichting "Oude Leede" werd uitgevoerd (Visscher 1989), 
hielpen ons bij het onderzoek naar de ontginnings- en bewo-
ningsgeschiedenis . 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rap-
port en op 3 bijbehorende kaartbijlagen. In het rapport be-
schrijven we in hoofdstuk 2 de methode waarmee we dit onder-
zoek hebben uitgevoerd en de gebruikte materialen (literatuur, 
oorspronkelijke bronnen en kaarten). In hoofdstuk 3 proberen 
we het natuurlijk landschap tijdens de Romeinse tijd en de 
Vroege Middeleeuwen te reconstrueren. Daarvoor schetsen we 
eerst kort de fysische gesteldheid van het huidige landschap. 
In hoofdstuk 4 gaan we in op de historische ontwikkeling van 
het cultuurlandschap. De kaart van ontginning en bewoning 
(kaart 1) bespreken we vervolgens in hoofdstuk 5, waarna we in 
het hoofdstuk 6 nader ingaan op de nog aanwezige historische 
elementen in het landschap (kaart 2). Tot slot gaan we in op 
de typologie van het cultuur landschap en de waardering van de 




METHODE EN MATERIAAL 
De ontginningsgeschiedenis heeft de structuur van het land-
schap in belangrijke mate bepaald. In het gebied van de her-
inrichting "Oude Leede" heeft die ontginning vanaf het einde 
van de Vroege Middeleeuwen plaatsgevonden. De natuurlijke 
gesteldheid van het landschap dat de ontginners aantroffen 
heeft de ontginning in belangrijke mate bepaald. Daarom was 
het voor ons van belang eerst een beeld te schetsen van het 
natuurlijke landschap in de Vroege Middeleeuwen. Dat konden we 
doen door gebruik te maken van beschikbare bodemkundige en 
geologische gegevens. Met die gegevens konden we de genese van 
het natuurlijke landschap reconstrueren. Historische en arche-
ologische gegevens waren daarbij onmisbaar. 
We konden voor het gebied van de herinrichting "Oude Leede" 
beschikken over een gedetailleerde bodemkaart (Mulder i.V.). 
Verder maakten we gebruik van de bodemkaart van Midden-Delf-
land (Buitenhuis en Van den Hurk 1971) en de Bodemkaart van 
Nederland 1 : 50 000, blad 37 Oost. De geologische kaart van 
Nederland 1 : 50 000, blad 37 West, gaf inzicht in het verloop 
van de kreken in verschillende perioden. Helaas was voor blad 
37 Oost, waarin het herinrichtingsgebied ligt, geen geologi-
sche kaart beschikbaar. Door het koppelen van de gegevens van 
de geologische kaart blad 37 West en de bodemkaart 37 Oost, 
konden we ons echter toch nog een goed beeld vormen. 
Om de ontwikkeling van het cultuurlandschap te kunnen be-
schrijven maakten we gebruik van zeer divers materiaal. Op de 
eerste plaats werd de oudste, gedetailleerde kaart van dit ge-
bied, de kaart van Kruikius uit 1712 (afb. 2), gebruikt om de 
patronen in het landschap uitvoerig te analyseren. Deze kaart 
werd gemaakt door de landmeters Nicolaes en Jacob Kruikius, in 
opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland (Postma 1988). 
De kaart bleek een zeer hoge betrouwbaarheid te hebben. Een 
belangrijk voordeel van deze kaart is dat ze is gemaakt voor-
dat de grootschalige verveningen en droogmakerijen van start 
gingen. Dit maakt dat de, meestal gebruikte, Netkaart uit 1840 
minder bruikbaar is. 
Deze Netkaart was de werktekening voor de Topografisch Mili-
taire Kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. De netkaarten 
zijn, in tegenstelling tot de in druk verschenen kaartbladen, 
in kleur. Het Staring Centrum is in bezit van deze Netkaarten, 
die zijn vergroot tot 1 : 25 000. Op de Netkaarten is echter 
door de grootschalige verveningen en droogmakerijen de oudere 
situatie niet meer zichtbaar. 
We raadpleegden ook de kaarten van Floris Balthasar uit 1611 
van het Hoogheemraadschap van Schieland en het Hoogheemraad-
schap van Delfland. Deze kaarten zijn echter weinig gedetail-
leerd. Verder bestudeerden we enig kaartmateriaal uit het 
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Algemeen Rijksarchief (A.R.A.) in Den Haag. Achterin het rap-
port is een lijst met geraadpleegd kaartmateriaal opgenomen. 
Naast een analyse van het kaartmateriaal was een uitgebreid 
literatuuronderzoek nodig om inzicht te verkrijgen in de ont-
ginningsgeschiedenis van deze streek. Daarnaast werd ook een 
groot aantal bronnenuitgaven geraadpleegd. Om het beeld te 
completeren gebruikten we archeologische gegevens die verza-
meld zijn in het gebied van de landinrichting "Oude Leede" en 
in het aangrenzende Midden-Delfland. 
Op de kaart van ontginning en bewoning (kaart 1) hebben we de 
ontwikkeling van het cultuurlandschap geschetst. De kaart met 
de historische elementen in het landschap (kaart 2) stelden we 
samen door kaart 1 te vergelijken met de meest recente topo-
grafische kaart 1 : 25 000 blad 37E en 37F. Deze kaarten zijn 
gebaseerd op terrein-informatie uit 1981. Om de laatste ont-
wikkelingen te kunnen verwerken voerden we een korte veldcon-
trole uit. 
De waardering van de historische elementen in het landschap 
vond plaats door de op kaart 2 aangegeven elementen te waar-
deren op een aantal aspecten (zie par. 7.3). De resultaten van 
deze waardering zijn op kaart 3 weergegeven. 
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RECONSTRUCTIE NATUURLIJK LANDSCHAP 
Om meer begrip te krijgen voor de wijze van ontginning probe-
ren we in dit hoofdstuk het natuurlijk landschap in de Vroege 
Middeleeuwen (ca. 500-1000) te reconstrueren. Hierbij beperken 
we ons tot de fysische opbouw van het natuurlijke landschap. 
We beschrijven eerst de geologische opbouw van het gebied. 
Daarna reconstrueren we de situatie rond de Romeinse tijd en 
van daaruit proberen we een idee te geven van het natuurlijke 
landschap dat de ontginners in de Vroege Middeleeuwen in de 
omgeving van het gebied van de landinrichting "Oude Leede" 
aantroffen. We hebben ons daarbij niet beperkt tot het land-
inrichtingsgebied zelf. Voor een goed inzicht bleek het nodig 
ook aandacht te besteden aan het gebied daaromheen. 
3.1 Geologische opbouw huidige landschap 
In het gebied van de landinrichting "Oude Leede" liggen thans 
drie geologische afzettingen aan of nabij het oppervlak: af-
zettingen van Calais, Hollandveen en Duinkerke. 
De afzettingen van Calais zijn gevormd tot ongeveer 1500 v. 
Chr. (Van Staalduinen 1979). In het landinrichtingsgebied 
"Oude Leede" liggen ze in de droogmakerijen aan het maaiveld 
(Mulder i.v.). 
Op de afzettingen van Calais heeft zich veen gevormd dat we 
het Hollandveen noemen. Dit is het veen dat in de droogmake-
rijen is afgeveend voor de turfwinning. Soms vinden we het nog 
terug in de vorm van restveen. Restveen is veen dat is terug-
gestort na de vervening, of tijdens de vervening niet is afge-
graven. Afb. 3 toont de ligging van de droogmakerijen en dus 
ook van de gebieden die afgeveend zijn. 
In het noordelijke gedeelte van het gebied van de landinrich-
ting "Oude Leede" heeft geen vervening plaatsgevonden. Hier 
wordt ook Hollandveen aangetroffen. Soms ligt het hier aan het 
maaiveld maar meestal wordt het bedekt door de zogenaamde 
Duinkerke-afzettingen. Dit zijn mariene afzettingen die be-
staan uit zand en klei. 
De afzettingen van Duinkerke in deze omgeving zijn vanaf ca. 
300 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling gevormd. Het 
zijn de zogenaamde afzettingen van Duinkerke I (Van Staaldui-
nen 1979). Mulder (i.v.) onderscheidt ze samen met de veen-
gronden als bovenlandgronden, dat wil zeggen gronden die niet 
zijn afgeveend (afb. 3). 
Het landschap van de bovenlandgronden wordt thans gekenmerkt 
door forse kreekruggen en lager gelegen kommen. Het hoogtever-
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schil kan wel tot meer dan één meter oplopen. Door inversie 
zijn de kreken boven het omliggende landschap gaan uitsteken. 
Het grovere materiaal dat in de kreken werd afgezet klonk min-
der in dan het zwaardere materiaal dat in de kommen werd afge-
zet, zodat de kreken zich als ruggen in het landschap gingen 
manifesteren. In de kreken is het Hollandveen meestal opge-
ruimd. Alleen in de kommen liggen de afzettingen van Duinkerke 
plaatselijk op het Hollandveen (zie Mulder i.V.). 
Een grote kreek uit de Duinkerke I-periode loopt van west naar 
oost onder Delft en Pijnacker door. Deze kreek eindigt met een 
aantal uitlopers in de polder Oude Hooge Kleiland ten oosten 
van Pijnacker. Een aftakking van deze kreek loopt ten zuiden 
van Delft, ook van west naar oost onder de Oude Leede en de 
Berkelse Zweth en Bovenvaart door, en eindigt bij Berkel en 
Roderijs in de Polder Oudeland. 
Beide kreken maken deel uit van de Gantel, een krekensysteem 
dat tijdens de Duinkerke I-periode bij Naaldwijk in de zee 
uitmondde. Na de Romeinse tijd werd de Gantel afgesloten door 
een strandwal tussen Monster en Naaldwijk. Door overstromingen 
in de 12e eeuw is de Gantel opnieuw geactiveerd. Hierdoor werd 
in een groot gebied klei afgezet (afzettingen van Duinkerke 
lila). Er is gedurende deze periode echter geen klei tot af-
zetting gekomen in het landinrichtingsgebied (Mulder i.V.). De 
overstromingen waarvan in de 12e eeuw sprake is, hebben het 
gebied ten oosten en zuidoosten van Delft niet bereikt. 
3.2 Het natuurlijk landschap omstreeks de Romeinse tijd 
De bodemgesteldheid van het gebied van de landinrichting "Oude 
Leede" en de omgeving daarvan geeft, gecombineerd met de lig-
ging van de droogmakerijen, een goed inzicht in de opbouw van 
het natuurlijke landschap in de Romeinse tijd. Daarom maakten 
we voor de reconstructie van dit landschap vooral gebruik van 
bodemkaarten (Buitenhuis en Van den Hurk 1971; Stiboka 1972; 
Mulder i.v.) en van de Geologische Kaart van het nabij gelegen 
kaartblad 37 West (Van Staalduinen 1979). De ligging van de 
droogmakerijen konden we van topografische kaarten aflezen. 
Het is bekend dat de oeverwallen langs de Duinkerke I-kreken 
in de Romeinse tijd bewoonbaar waren (Van Staalduinen 1979). 
De kaart van Bult (1983) toont Romeinse nederzettingen die een 
duidelijke samenhang met de kreekruggen uit deze periode te 
zien geven. Ook in het landinrichtingsgebied "Oude Leede" werd 
Romeins materiaal aangetroffen op de kreekruggen bij het 
watertje Oude Leede (Visscher 1989) en bij Delft (Raue 1982). 
Buiten de kreekruggen worden vrijwel geen Romeinse nederzet-
tingen aangetroffen. Daar lagen drassige venen die niet of 
moeilijk toegankelijk waren. Vlakbij de kreken lagen veengron-
den die bij hoge waterstanden werden overstroomd. Hierop is 
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een dunnere (15-45 cm dikke) kleilaag afgezet. 
Verder van de kreek weg lagen hoge, enigszins bol opgroeiende 
veenkussens. Hierop is tijdens de Duinkerke I-periode geen 
klei afgezet. De veenkussens lagen te hoog om overstroomd te 
worden. Veenkussens bestaan uit Sphagnumveen dat wordt gevoed 
door voedselarm (oligotroof) regenwater en onafhankelijk van 
het grondwater boven de omgeving uitgroeit. Op de plaatsen 
waar deze veenkussens lagen, vinden we nu droogmakerijen die 
zijn aangelegd nadat het veen was afgegraven. 
Een groot veenkussen lag ter hoogte van de Polder Schieveen en 
strekte zich uit via Berkel en Rodenrijs en Noordeinde naar 
Nootdorp. Een kleine uitloper van dit grote veenkussen moet 
ter plaatse van het dorp Oude Leede gelegen hebben. Dit kussen 
lag als een lob tussen de uitlopers van de kreken van de 
Gantel en de Oude Leede (afb. 4). 
3.3 Het natuurlijk landschap in de Vroege Middeleeuwen 
In deze paragraaf bespreken we het natuurlijk landschap in de 
Vroege Middeleeuwen (ca. 500-1000) (afb. 5). Eerst gaan we 
nader in op de verbreiding van het veen in deze periode, daar-
na op de ligging van de hoge veenkussens en tot slot op de 
natuurlijke afwatering. 
3.3.1 Verbreiding van het veen 
Na de Romeinse tijd ontstaat er een hiaat in de bewoning in 
het door ons onderzochte gebied. Vondsten uit de periode na de 
Romeinse tijd tot ca. 1000 ontbreken. Naast de instabiele po-
litieke situatie die na het vertrek van de Romeinen ontstond, 
heeft er ook een vernatting van het gebied plaatsgevonden 
waardoor er opnieuw veenvorming optrad. 
Tekenend voor deze verandering is het feit dat na de Romeinse 
tijd in de Gantel-bedding veenvorming heeft plaatsgevonden. De 
datering van dit veen op basis van de C14-methode is ca. 300 
na Chr. (Van Staalduinen 1979). De Gantel is tijdelijk door 
een strandwal tussen Monster en Naaldwijk afgesloten geweest, 
waardoor de waterafvoer verslechterde. Ook bij Kethel werd in 
een boring veen gevonden dat zich op een Romeins loopvlak ge-
vormd heeft (Bult 1983). 
In Delft werd tijdens opgravingen een ca. 2 cm dun humeus 
laagje aangetroffen boven de Duinkerke I-afzettingen (Hallewas 
1983). Dit laagje kunnen we door de ligging op de Duinkerke 
I-afzettingen eveneens in verband brengen met een veenbedek-
king die na de Romeinse tijd ontstaan is. 
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Het Hollandveen, dat na de Romeinse tijd weer begon te groeien, 
moet de Duinkerke I-afzettingen in het huidige bovenland gro-
tendeels bedekt hebben. De percelering op de kaart van Kruikius 
van 1712 wordt namelijk op geen enkele wijze beïnvloed door 
deze kreekruggen. Hieruit leiden we af dat de kreken niet 
zichtbaar waren toen de wildernis ontgonnen werd, ze waren on-
der het veen verdwenen. 
Door ontwatering, branden en grondbewerking klonk het veen in 
en trad oxidatie op. Deze processen hebben ertoe geleid dat 
het veenpakket boven op de klei-afzettingen van de Duinkerke 
I-fase thans verdwenen is, waardoor deze afzettingen opnieuw 
aan het maaiveld kwamen te liggen. De percelering lag toen 
echter al vast. 
Alleen in de naaste omgeving van Delft zijn de kreekafzettin-
gen waarschijnlijk slechts door een dun veenpakket bedekt ge-
weest zodat de oeverwallen daar steeds zichtbaar zijn geble-
ven. Raue (1982) concludeerde uit archeologisch onderzoek dat 
de middeleeuwse bewoning direct verband houdt met de oeverwal-
len uit de Duinkerke I-periode. 
Dat we ook in 'het bovenland te maken hebben met een veenont-
ginning blijkt verder ook uit het voorkomen van brede zijd-
wendes. Deze markeren hoger gelegen landscheidingen tussen 
ontginningsblokken, die uitsluitend in veenontginningen voor-
komen. Het waren stukken veen die aanvankelijk onontgonnen 
bleven. Omdat oxidatie en klink hier achterwege bleven kwamen 
ze hoger te liggen dan de aangrenzende ontginningsblokken. Zo 
gingen de zijdwendes fungeren als "natuurlijke dijken", die 
met name de flanken van lager gelegen ontginningsblokken tegen 
afstromend water beschermden. 
Ook enkele namen op de kaart duiden op het voorkomen van veen. 
Ruiven (Ruvene) wordt door Künzel et al. (1988) verklaard als 
ruw of woest veenland: een niet-ontgonnen gedeelte tussen twee 
veenontginningen, met een zelfde functie als de zijdwendes 
(zie verder par. 4.1.2). 
Zuiver bodemkundige indicatoren voor de veronderstelde veenbe-
dekking in de vorm van veenresten die gedateerd kunnen worden, 
zijn in het landinrichtingsgebied "Oude Leede" zelf nauwelijks 
voorhanden. In een aantal andere onderzoeksgebieden bleek het 
mogelijk restanten van een veenbedekking aan te tonen onder 
middeleeuwse woonplaatsen of dijkjes (zie Vervloet 1982). Het 
veen heeft daar niet aan oxidatie blootgestaan en is geconser-
veerd gebleven. 
Een probleem in het gebied van de landinrichting "Oude Leede" 
was, dat we wilden aantonen dat na de Romeinse tijd veen ge-
vormd was op de Duinkerke I-afzettingen. Dit konden we, zonder 
nadere ouderdomsbepalingen (pollenanalyse, C-14), alleen be-
wijzen aan de hand van veenresten op de Duinkerke I-afzettin-
gen gelegen. Het hierboven genoemde humeuze laagje dat in 
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Delft werd aangetroffen ligt op de afzettingen uit de Duin-
kerke I-periode en duidt, evenals de veenlaagjes bij Naaldwijk 
en Kethel, op een veenbedekking die na de Romeinse tijd is 
ontstaan. Door de bebouwing in de oude binnenstad van Delft 
heeft het veen niet aan oxidatie blootgestaan en zijn er spo-
ren van bewaard gebleven. Buiten de oude kern van Delft zijn 
geen sporen van een venig of humeus laagje aangetroffen (mede-
deling van J.G.M. Kistemaker), daar heeft het veen aan oxida-
tie blootgestaan en is geheel verdwenen. 
We zijn er nog niet in geslaagd veenresten op de Duinkerke 
I-afzettingen aan te tonen in het landinrichtingsgebied "Oude 
Leede". Wellicht vormen de huisplaatsen op de kreekruggen een 
secundaire fase in de bewoning en was het veen reeds verdwenen 
toen de kreekruggen zich als een aantrekkelijke woonplaats 
aandienden (zie ook par. 4.1.3). 
De beste kansen voor het aanboren van veenresten op Duinkerke 
I-afzettingen vermoeden we onder de kerk in Pijnacker. Deze 
plaats is echter door vrij recent grondwerk verstoord zodat we 
daar tot op heden ook geen veen aantroffen. De kaden langs de 
Berkelsche Zweth bij de Polder Schieveen, waar we ook boringen 
uitvoerden, rusten direct op Duinkerke I-afzettingen. Aange-
zien de Zweth echter pas in 1458 werd bekaad (Van Leeuwen-
Canneman 1982), is het mogelijk dat een eventuele veenbedek-
king hier reeds bij de aanleg verdwenen was. 
De enige bodemkundige aanwijzingen voor een veenbedekking von-
den we in enkele kommen in het gebied rond de Ackerdijksche 
Plassen. Daar troffen we duidelijk moerig materiaal aan in de 
bovengrond op de Duinkerke I-afzettingen (zie Aanhangsel; zie 
ook Mulder i.v.). Dit moerig materiaal kan een relict zijn van 
een vroegere veenbedekking. Het is echter ook mogelijk dat het 
moerig materiaal het gevolg is van de lage en natte ligging 
van deze kommen en zeer jong is. Doordat het materiaal sterk 
veraard is, lijkt het moeilijk om met behulp van pollenanaly-
tisch of ci4-onderzoek tot een datering te komen. 
Hoe dik het veen in het niet-afgeveende gedeelte is geweest, 
is niet geheel duidelijk. De hoogteverschillen tussen de 
kreekruggen en kommen die we nu waarnemen zijn, zoals we in 
par. 3.1 reeds beschreven, van recente datum. Om het vroegere 
landschap met veen te bedekken was slechts een dun veenpakket 
nodig. 
Een indicatie over de hoogteligging van het oorspronkelijke 
vroegmiddeleeuwse maaiveld geeft wellicht het peil van de 
Delftsche Schie die deel uitmaakt van de Schieboezem. Het peil 
van de Schieboezem, het zogenaamde Delflands Peil, ligt op 0,4 
m beneden NAP (Rijkswaterstaat 1937). Het Delflands Peil is 
reeds vóór 1741 ingesteld (Teixeira de Mattos 1908). We hebben 
geen aanwijzingen dat het peil in de Delftsche Schie sinds de 
ontginning verhoogd of verlaagd is. Of de zeespiegelrijzing op 
dit peil van invloed is geweest, is niet bekend. Wellicht wer-
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den de gevolgen van zeespiegelrijzing afdoende opgelost door 
de aanleg van dammen en uitwateringssluizen. 
Het huidige maaiveld in het bovenland ligt aanmerkelijk lager 
dan het peil van de Delftsche Schie zonder dat hier van turf-
winning sprake is geweest. De kreekruggen, waarvan we kunnen 
aannemen dat ze het minste zijn ingeklonken, liggen op 1,6 tot 
1,8 m beneden NAP. Gaan we er nu van uit dat het huidige peil 
in de Delftsche Schie globaal overeenkomt met het vroegere 
maaiveld dan zou op de afzettingen van Duinkerke I iets meer 
dan één meter veen gezeten kunnen hebben. Het veenpakket moet 
in de periode tussen ca. 300 en 800 gevormd zijn, wat neerkomt 
op een diktegroei van ca. 20 cm per eeuw 1). 
3.3.2 Ligging van de veenkussens 
Dat de hoogste veenkussens met een goede kwaliteit veenmosveen 
bij de landscheidingen van Delfland, Schieland en Rijnland la-
gen wordt aannemelijk als we de gang van de vervening volgen. 
Hier vonden namelijk de eerste verveningsactiviteiten plaats 
(zie par. 4.2.2). Pas na 1712 hebben meer westelijk, in het 
gebied van de landinrichting "Oude Leede", enkele grote verve-
ningen plaatsgevonden. Kennelijk heeft hier het veen een min-
dere kwaliteit gehad. 
Een aanwijzing voor de ligging van de hoogste veenkussens 
vormt ook naamkundig materiaal. De aanduiding "Hooge Veen" op 
de kaart van Kruikius bij Nootdorp spreekt boekdelen. De naam 
van het dorp Noordeinde duidt ook op een hoge ligging. Dat 
blijkt uit de volgende omschrijving van de grens tussen Delf-
land en Schieland in een glosse van het Gravenregister (anno 
1125): "naar de Lede, en van de Lede naar de Stricklede en van 
de Stricklede naar het einde". Het "einde", thans Noordeinde, 
is het punt waar zich het hoogste, meest onbegaanbare veen be-
vond. Hier in de wildernis was een afgrenzing niet nodig. 
De "Romeinse" veenkussens ten noorden en ten zuiden van de 
Oude Leede zijn waarschijnlijk met elkaar vergroeid. Samen met 
het veenkussen bij Kethel is het één groot veenkussen geworden 
dat zich zowel ten westen als ten oosten van de Delftsche 
Schie uitstrekte. De hoogste delen lagen bij de landscheidin-
gen van Delfland, Schieland en Rijnland. Het veenkussen had 
bij de Ackerdijksche Plassen een uitloper naar het westen. 
De begrenzing van dit westelijke veenkussen hebben we gerecon-
strueerd met behulp van het voorkomen van de afzettingen van 
Duinkerke lila. We gaan ervan uit dat tijdens de overstromin-
gen in het midden van de 12e eeuw, waarbij deze afzettingen 
tot stand kwamen, de hoger gelegen veenkussens niet over-
stroomd werden. Op de grens van de afzettingen van Duinkerke 






























































































































Het hoogste gedeelte van het westelijke veenkussen werd ge-
vormd door het Zouteveen. De Zweth schijnt hier te hebben ge-
fungeerd als waterscheiding. Hier zijn ook twee meerstallen 
aangegeven, natuurlijke veenmeertjes die gewoonlijk op de 
hoogste delen van veenkussens voorkomen. 
Omdat het veenmosveen een goede grondstof voor turf is, zijn 
de plekken waar het veen het dikst was en waar geen klei uit 
de Duinkerke I of lila-periode is afgezet, over grote opper-
vlakten afgeveend. Op deze plaatsen ontstonden grote plassen. 
Deze zijn later drooggemaakt. De ligging van de droogmakerijen 
(afb. 6) schetst duidelijk de ligging van de centrale delen 
van het veen. 
3.3.3 Afwatering van het veen 
Op de kaart van Kruikius is de waterloop de Oude Leede zicht-
baar. De benedenloop van dit watertje ligt ter plaatse van 
kreekafzettingen uit de Duinkerke I-fase. In het noordoosten 
van de Polder Schieveen loopt de bedding echter noordelijk van 
deze kreekrug.- Op de kreekrug zelf ligt de later gegraven 
Berkelsche Zweth. 
In de verkaveling op de kaart van Kruikius is zichtbaar dat de 
Oude Leede uitmondt in de Delftsche Schie. Deze uitmonding 
doet door de haakse hoek met de Delftsche Schie zeer onnatuur-
lijk aan. In de percelering is verder ook geen andere monding 
zichtbaar. De veronderstelling van Roorda van Eysinga (1988) 
dat de Oude Leede via de Kene op de Lier heeft afgewaterd, is 
op geen enkele wijze in de percelering zichtbaar. De bodemge-
steldheid geeft hiervoor ook geen aanwijzingen. 
Het onzichtbaar zijn van een oorspronkelijke afvoer wijst er 
mogelijk op dat deze er ten tijde van de ontginngen niet 
(meer) was. Het oorspronkelijke stroompje Oude Leede kan door 
het zich uitbreidende veenkussen van haar oorspronkelijke af-
voer in noordelijke richting zijn afgesloten. 
We gaan ervan uit dat, toen het veen na de Romeinse tijd weer 
ging groeien, de afwatering in eerste instantie via de oor-
spronkelijke kreken verliep. Deze lagen tenslotte al lager in 
het landschap dan de omringende veenkussens. Door de veengroei 
moet het afwateringssysteem ter plaatse van de Oude Leede uit 
de kreekbedding omhoog "getild" zijn (afb. 7). 
Doordat de "Romeinse" veenkussens ten noorden en ten zuiden 
van deze kreek een ongelijke groei hadden, kan de afwatering 
horizontaal naar het noorden verplaatst zijn. Het veenkussen 
ten zuiden was aanmerkelijk groter dan dat ten noorden van de 
kreek. Dit verklaart de ligging van de Oude Leede ten noorden 
van de oorspronkelijk kreekbedding uit de Duinkerke I-fase. 
Dit mechanisme dat veroorzaakt wordt door een ongelijke groei 
van twee veenkussens is door Visscher (1949) beschreven. 
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Afb. 8 De resten van de Oude Leede in de polder Oude Leede. 
Uiteindelijk werd het veenstroompje door de groeiende veenkus-
sens van haar afvoer afgesneden. Kenmerkend bij dit soort ont-
wikkelingen is, dat er veenmeren ontstaan die in een rij naast 
elkaar liggen. Als zodanig interpreteren we de vorming van het 
West Meer en het Oost Meer. Deze meren lagen in een slenk (een 
relatief laag gedeelte) in het veen. 
Volgens Schönfeld (1955) duidt de naam Leede op leiden en dus 
op ge- of vergraven water. De Oude Leede zou gegraven kunnen 
zijn om de drassige slenk te ontwateren en om het afgesnoerde 
veenstroompje een nieuwe afwatering te geven. Hierdoor kon dit 
drassige gebied ontgonnen worden. Dit verklaart mogelijk het 
grillige karakter van de percelering direct rond de Oude 
Leede. In het lage, natte en drassige gebied dat hier voorkwam 
konden alleen nog enkele kleinere onregelmatig gevormde rest-
stukken ontgonnen worden. 
Het veen dat we nu in de benedenloop van de Oude Leede vinden 
wijst op een wat meer voedselrijke toestand. Mulder (i.v.) 
trof er zeggevenen en baggers aan. Hoger op het veenkussen 
werden in de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw ook 
baggers aangetroffen die bij de vervening als reststukken zijn 
blijven zitten. De voormalige loop van de Oude Leede is als 
een dijkje bij de vervening gespaard (afb. 8). Het veen in dit 
dijkje heeft ook het karakter van een bagger. 
Zoals gezegd is de Oude Leede door het zich uitbreidende veen 
van haar afvoer in noordelijke richting afgesneden. Of er een 
stadium is geweest waarin de Oude Leede op de benedenloop van 
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de Delftsche Schie, die natuurlijk lijkt te zijn, heeft afge-
waterd is niet duidelijk. 
De Delftsche Schie zelf is een gegraven water (de oude naam 
"Delf" is afgeleid van delven of graven). De Delftsche Schie 
is waarschijnlijk gegraven om een lager gelegen gedeelte rond 
Delft te verbinden met het natuurlijke veenstroompje Schie. 
Hiervoor moest een hoger stuk bij Ackerdijk worden doorgraven. 
Het natuurlijke deel van de Schie heeft het veenkussen naar 
het zuiden toe afgewaterd. Het veenkussen ten westen van de 
Delftsche Schie werd afgewaterd door de Harg, de Vlaarding, en 
de Hoylede. In noordelijke richting waterde het veenkussen af 
via de Kene. Dit stroompje sloot waarschijnlijk aan op de 
Lier. De Kromme Watering bij Delft is mogelijk eveneens een 
natuurlijk veenstroompje geweest dat het veenkussen in noorde-
lijke richting afwaterde. Het is niet duidelijk hoe dit water-
tje aansloot op de Lier of de Gantel. 
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HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP 
4.1 Ontginnings- en bewoningsgeschiedenis 
De structuren van het huidige landschap zijn voor een belang-
rijk gedeelte vastgelegd door ontginning in de Middeleeuwen. 
Hoe deze verliep beschrijven we in de volgende paragrafen. 
4.1.1 Ontginning vanuit grafelijke hoven 
In de Romeinse tijd vond een vrij uitgebreide bewoning plaats 
in de omgeving van de Maasmond (zie o.a. Henderikx 1987). Na 
de ineenstorting van het Romeinse rijk moet de bewoning zo 
sterk zijn afgenomen dat er geen sporen van zijn achtergeble-
ven. Het voortbestaan van enkele toponiemen die ouder zijn dan 
de Romeinse tijd (o.a. Gantel, Lier, Harg) duiden erop dat er 
enige bewoningscontinuïteit moet zijn geweest (Bult 1983). 
In de 5e tot 7e eeuw neemt de bewoning weer toe. Sporen hier-
van werden langs de kust en op de oevers van de Maas aange-
troffen (Ockenburg, Monster, Naaldwijk, Vlaardingen) (Bult 
1983). Latere vondsten (8e tot 10e eeuw) wijzen op een uit-
breiding van de bewoning meer landinwaarts. Deze bewoning was 
nog wel gebonden aan de oeverwallen langs de kreken. Ook de 
bezittingen die genoemd worden in de zogenaamde goederenlijst 
van de St. Maartenskerk te Utrecht (Domkerk) uit de eerste 
helft van de 10e eeuw, geven aan dat de bewoning zich concen-
treerde op de kuststrook en rivieroevers (TeBrake 1985). De 
grote veengebieden bestonden grotendeels uit wildernis. 
In 985 krijgt graaf Dirk II alle goederen die de keizer bezat 
tussen de Lier (Liora) en de Hollandse IJssel (Hisla) in 
eigendom (Koch 1970: nr. 55). De graaf zal na de verwerving 
van dit gebied de ontginning van de wildernis voortvarend ter 
hand genomen hebben. De ontginning vergrootte namelijk zijn 
invloed. Ten behoeve van de eerste ontginningen werden grafe-
lijke hoven gesticht. Dergelijke hoven lagen onder meer bij 
Delft en Pijnacker. 
Een hof bestond uit een centrale boerderij met gebouwen en het 
bijbehorende land, de zogenaamde vroonhof. Daarnaast waren er 
landerijen met cijnshoeven, de zogenaamde mansi, hoeven die 
bewoond werden door onvrije lieden. Deze horige boeren moesten 
hofdiensten verlenen aan de hof. De naam Vrijenban die op de 
kaart van Kruikius voorkomt geeft aan dat er ook landerijen 
waren waar men geen hofdiensten hoefde uit te voeren. Hier was 
de ontginning buiten het hofverband geschied. 
Het is niet duidelijk wanneer de grafelijke hoven zijn ge-
sticht. De ontginningen in dit gebied moeten echter zeer oud 
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zijn. Zowel Delft als Pijnacker worden genoemd in verband met 
de botting (Raue 1982). De botting was een vorm van belasting 
die door de graaf geheven werd en voor het einde van de elfde 
eeuw is afgeschaft. Dat betekent dat de stichting van de hoven 
in ieder geval vóór 1100 moet hebben plaatsgevonden. 
De Hof van Pijnacker wordt vermeld in het "Oude register van 
Graaf Florens" van omstreeks 1280: "ute den hoeflande van 
Pinacker" (De Monté Verloren 1942). Bij Pijnacker wordt op de 
kaart van Kruikius een perceel aan de Noordweg aangegeven met 
de naam " 't Hoflant". Dit perceel, waar nu de Hervormde Kerk 
staat, is omgracht. Hogelijk lag hier de grafelijke hof. Een 
andere aanwijzing hiervoor is dat volgens Gosses (1915) de 
kerken in Delft en Pijnacker op grafelijke grond liggen. In 
1258 schenkt Florentius (Floris), voogd van Holland, het pa-
tronaatsrecht van de kerk van Pijnacker en de kerk zelf aan 
het klooster Koningsveld (Drossaers 1917: nr. 4). 
Het huidige stadhuis van Delft heeft een middeleeuws gedeelte. 
Dit gedeelte, het zogenaamde Oude Steen, stamt uit het midden 
van de 13e eeuw. Het moet het oude gevangenisgebouw van de 
grafelijke hof zijn geweest (De Groot 1984). Deze grafelijke 
hof, die uit meerdere gebouwen heeft bestaan lag bij de huidi-
ge Markt in Delft (Raue 1982). Tijdens opgravingen zijn bij de 
Markt in Delft oudere resten gevonden, waarvan de oudste geda-
teerd kunnen worden vóór 1164 (Raue 1982: p. 212). 
Het klooster Koningsveld is volgens Raue (1982) gesticht op 
grafelijk domein. In een oorkonde van 1251 (Kruisheer 1986: 
nr. 892) wordt het "in onze hof" te stichten klooster Konings-
veld vrijgesteld van lasten en diensten op aldaar te verwerven 
land met een grootte van 300 morgen. Het klooster Koningsveld 
ligt precies in een spie in de percelering die inderdaad 300 
morgen groot blijkt te zijn (par. 4.1.4). Dit soort spieën 
werd veelal na de ontginning als reststuk door de heer zelf 
behouden (Vervloet 1982). 
De analyse van de ontginning die we in de volgende paragraaf 
zullen schetsen maakt duidelijk dat de Hof van Delft moet zijn 
ontstaan na de stichting van de Hof van Pijnacker. Henderikx 
(1987) meldt weliswaar een vondst van aardewerk uit de negende 
eeuw in Delft, maar deze melding blijkt te berusten op een 
foutieve interpretatie van Romeins aardewerk. Het oudste mate-
riaal van na de Romeinse tijd dat in Delft is gevonden bestaat 
uit Pingsdorfscherven (1050-1150) (mondelinge mededeling 
J.G.M. Kistemaker). Er is geen reden om aan te nemen dat er 
een 9e-eeuwse nederzetting in Delft bestond. 
Nadat de Delftsche Schie, in oude stukken "Delf" genoemd, was 
gegraven ontstond er een doorgaande scheepvaartroute tussen de 
Maasmonding en de Gantel, die wellicht toen al verbonden was 
met de Oude Rijn 2). Toen verplaatste het grafelijke centrum 
zich van Pijnacker naar de oevers van het kanaal. Zowel de 
grafelijke hof als de stad werden naar de "Delf" genoemd. 
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4.1.2 Analyse van de ontginningssporen 
De kaart van Kruikius uit 1712 geeft een goede basis om te 
achterhalen hoe de ontginning van het veengebied verlopen is. 
Er zijn enkele duidelijke eenheden zichtbaar die tijdens de 
middeleeuwse veenontginning ontstaan zijn. 
De ontginningseenheden worden begrensd door kaden of zijdwen-
des die tot doel hadden het water uit de naast gelegen gebie-
den te keren. Ook stroken niet-ontgonnen veen tussen twee ont-
ginningsblokken hadden deze functie. Omdat het veen in die 
stroken niet ontwaterd werd, daalde het maaiveld minder dan in 
de aanliggende ontwaterde stukken, zodat de strook een hogere 
ligging kreeg. In de literatuur wordt dit type zijdwende wel 
aangeduid als brede zijdwende (Vervloet en Mulder 1983). 
Brede zijdwendes zijn op een aantal plaatsen in de percelering 
op de kaart van Kruikius duidelijk herkenbaar (zie kaart 1). 
Ook is een aantal spievormige structuren zichtbaar. Deze spie-
en vormen een speciaal type brede zijdwendes. Het zijn wigvor-
mige reststukken die tussen twee rechthoekige ontginningsblok-
ken bleven liggen. 
Soms wijzen alleen toponiemen en veldnamen als "de Zyde" en 
"Zweth" nog op de aanwezigheid van een zijdwende. De oude ver-
melding van de Mandjeskade is "Zweth van Manthede", zodat mag 
worden aangenomen dat deze kade eertijds ook als zijdwende 
fungeerde. Het Ruiven, in oude vermeldingen "Ruyveen", duidt 
op een strook niet-ontgonnen, namelijk ruw, veen, een spie die 
voorheen als brede zijdwende fungeerde. 
Moeilijker in dit verband is de verklaring van de naam "Rinds-
veen", een strook grond ten noorden van de Ackerdijk, (Van der 
Kooi 1972). Ook deze naam lijkt indirect te duiden op een 
voormalige zijdwende. Immers "Rind" is de middeleeuwse West-
nederlandse vorm voor Rund (De Vries 1971). Het Rindveen was 
een stuk land waar runderen graasden, kennelijk in tegenstel-
ling tot de omliggende percelen waar akkerbouw bedreven werd. 
Het "Rindveen" was een brede zijdwende, waar het veen niet 
ontwaterd werd. Akkerbouw was er niet mogelijk en zou de oxi-
datie van het veen versnellen. Het weiden van runderen was in 
deze strook veen de meest voor de hand liggende vorm van 
grondgebruik. 
De percelering op de kaart van Kruikius toont een beeld dat, 
voor het gedeelte ten noorden van de Ackerdijk/Oude Leede 
sterk doet denken aan een ontginning in de richting van de 
Delftsche Schie. De reeds genoemde spieën worden smaller in de 
richting van de Delftsche Schie. 
Een zeer karakteristieke spie, waarin het klooster Koningsveld 
ligt, begint ter hoogte van Pijnacker. Zoals uit de recon-
structie van het natuurlijk landschap blijkt, heeft het veen 
naar het oosten toe geleidelijk opgelopen. Pijnacker lag op de 
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westflank van een groot veenmoskussen. Op deze flank is, iden-
tiek aan het beeld dat door Vervloet (1986) wordt geschetst, 
een ontginningsbasis gekozen, waaruit zich het latere dorp 
Pijnacker ontwikkeld heeft 3). 
Vestiging op de flanken van een veenkussen kan alleen mogelijk 
geweest zijn als het veen door natuurlijke oorzaken (een bete-
re ontwatering door rivierverleggingen of zee-inbraken, of 
door klimaatsverbetering) enigszins was ingedroogd. De indro-
ging maakte het veen beter begaanbaar en aantrekkelijk als 
vestigingsplaats. In de lage delen, dichtbij de veenstroomp-
jes, kon wateroverlast optreden en gevaar voor overstromingen 
bij stormvloeden en hoge rivierstanden. Het feit dat in de 8e 
tot 10e eeuw de bewoning meer landinwaarts plaatsvindt (par. 
4.1.1.) kan met zo'n drogere periode samenhangen. 
De eerste bewoning kan ter hoogte van de Overgauwse Weg bij 
Pijnacker ontstaan zijn. Hier begint namelijk zowel de spie 
bij het Koningsveld als de spie van het Ruiven. Later is de 
bewoning hier, door wateroverlast gedwongen, meer naar het 
oosten verplaatst naar de Noordweg/Zuidweg. 
Vanuit Pijnacker zijn in westelijke richting gaande steeds 
lagere veengebieden ontgonnen. De spie bij het klooster 
Koningsveld loopt door tot de Tanthofskade. Kennelijk heeft 
deze grote spie eertijds een belangrijke waterstaatskundige 
grens gevormd. De gronden ten zuiden van de spie waterden via 
de "Delf" of Delftsche Schie af naar de Schie. De percelen ter 
hoogte van Delft waterden wellicht via de Buitenwatersloot af 
op de Lier meer westwaarts. 
De spie bij Ruiven is van een andere orde omdat hij de "Delf" 
niet doorsnijdt. Hij vormt de begrenzing van twee ontginnings-
blokken waarvoor de "Delf" de westelijke achtergrens vormt. 
Voor de ontginningen vanuit Abtswoude op de flank van het wes-
telijke veenkussen vormde de "Delf" de oostelijke achtergrens. 
Met de eerste vermelding van de "Delf" krijgen we, naast de 
reeds genoemde bottingplicht, meer houvast op de ouderdom van 
de ontginningen. De "Delf" wordt in een oorkonde van 1083 
(Koch 1970: nr. 88) voor het eerst genoemd. In de oorkonde 
wordt een schenking van Floris I (1049-1061) aan de abdij van 
Egmond bevestigd. De "Delf" was dus in het midden van de 11e 
eeuw reeds aanwezig. Dat wil zeggen dat de ontginningen vanuit 
Pijnacker rond het midden van de 11e eeuw al hun achtergrens 
bereikt hadden. Om tot een goede ontwatering te komen was, op 
de plaats waar de ontginningen vanuit Pijnacker stuitte op die 
vanuit Abtswoude, een forse wetering gegraven die op de Schie, 
een natuurlijk veenstroompje, in zuidelijke richting afwaterde. 
Zowel de grote spie bij het klooster Koningsveld als de spie 
bij Ruiven vertonen in de percelering enkele eindfasen. Deze 
geven wellicht de achtergrenzen aan van de verschillende fasen 
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in de ontginning. De Zuideindse Weg lijkt zo'n tussentijdse 
achtergrens. De Kromme Watering kan dat ook zijn, waarbij de 
vorm doet vermoeden dat hier eertijds een natuurlijk stroompje 
liep. 
Oostwaarts naar de top van het veenmoskussen is in eerste in-
stantie vanuit Pijnacker slechts een vrij ondiepe strook ont-
gonnen. Aan het boveneinde van de ontginningen werden kaden 
(zogenaamde achterkaden) aangelegd om het water uit de hoger 
gelegen veengebieden tegen te houden. De huidige Klapwijkseweg 
kan zo'n achterkade geweest zijn. 
De allerhoogste gedeelten van het veenmoskussen zijn in een 
later stadium ontgonnen. De venen onder Nootdorp zijn in 1330 
uitgegeven. Noukoop ten noorden van Pijnacker duidt op een 
latere (nieuwe) cope-ontginning. Cope-namen zijn over het al-
gemeen wat jonger (Van der Linden 1956). Bij een cope-ontgin-
ning waren de afmetingen van de percelen vooraf vastgelegd. Zo 
blijken de ontginningsblokken bij Nootdorp, Hogeveen, Noukoop 
en Vlieland (afb. 9) een vaste lengte te hebben. De lengte van 
de verschillende blokken ligt tussen 1125 en 1375 meter. De 
blokken worden begrensd door de zijdwende van de ontginningen 
bij Katwijk, én de Strikkade die als achterkade van de ont-
ginningen vanuit Berkel en Rodenrijs heeft gefungeerd. 
We moeten aannemen dat de ontginningen rond de Oude Leede pas 
mogelijk waren toen het afgesnoerde veenstroompje Oude Leede 
verbonden was met de Delftsche Schie. Hierdoor kwam een ontwa-
tering tot stand die de ontginning mogelijk maakte. Omstreeks 
1140 werd het Vrouwenrecht bij de Oude Leede aan de abdij van 
Rijnsburg geschonken (Koch 1970: nr. 238). Deze schenking had 
misschien betrekking op nog niet-ontgonnen land. De afwijkende 
perceelsrichting doet hier aan denken. 
4.1.3 Middeleeuwse bewoning 
De op de kaart van Kruikius aangegeven bewoning vertoont een 
opvallende verspreiding. Een groot aantal huisplaatsen ligt op 
ruime afstand van wegen in een onregelmatige configuratie bin-
nen de strookvormig opgezette percelering. Naast deze huis-
plaatsen kwam een aantal mogelijke, in 1712 reeds verlaten, 
huisplaatsen aan het licht, die zich manifesteren door onre-
gelmatigheden in de percelering op de kaart van Kruikius. Het 
vermoeden dat de onregelmatig verspreid liggende huisplaatsen 
van middeleeuwse oorsprong zijn, werd op een aantal plaatsen 
bevestigd door het archeologisch onderzoek van de stichting 
RAAP (Visscher 1989). De vondsten op deze plaatsen bestaan 
uit: Kogelpot, Pingsdorf, Paffrath of Andenne (datering ca. 
750-1250). 
Deze reeks huisplaatsen zien we als secundaire vestigingen die 
vanuit Pijnacker kunnen hebben plaatsgevonden. Een groot aan-
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tal (16 van de 22) huisplaatsen waar vondsten van middeleeuws 
materiaal gedaan zijn, ligt op een kreekrug. Dit doet vermoe-
den dat toen de bewoning daar begon, deze kreekruggen reeds 
zichtbaar waren. Ook het feit dat we onder de woonplaatsen 
geen veen aantroffen (par 3.3.1) wijst hierop. Het veen was 
door de ontginning kennelijk reeds zover gezakt dat de kreek-
ruggen niet meer bedekt waren met veen. 
Van de zes huisplaatsen die niet op een kreekrug lagen blijken 
er in 1712 vijf verlaten te zijn (kaart van Kruikius). Kenne-
lijk was het veen op deze plaatsen in de periode tussen 1000 
en 1200 nog wel bewoonbaar, maar zijn de erven later door het 
zakken van het veen onbewoonbaar geworden. 
Op kaart 1 hebben we de huisplaatsen waar vondsten van middel-
eeuws materiaal gedaan zijn aangegeven, en met een afwijkende 
signatuur de potentiële middeleeuwse huisplaatsen. 
Een aantal van de potentiële middeleeuwse huisplaatsen ligt in 
de, later afgeveende, Polder Schieveen. Daar lagen geen kreek-
ruggen uit de Duinkerke I-periode. De erven zijn echter in 
1712 nog vrijwel allemaal bewoond. Kennelijk lag dit veen nog 
zo hoog dat bewoning mogelijk was. 
4.1.4 Grondbezit 
Uit geschreven bronnen kunnen we informatie afleiden over be-
lening, uitgifte of schenking van landerijen. Soms is het mo-
gelijk de betreffende landerijen te localiseren. Hiermee krij-
gen we meer inzicht in de ouderdom van de percelering, met 
name van de perceelsscheidingen die de verschillende eigen-
domscomplexen begrensden. Om de landerijen te kunnen localise-
ren was het nodig de oppervlakte van de verschillende blokken 
te berekenen. Hiervoor gebruikten we een afdruk van de kaart 
van Kruikius. De gebruikte methode was globaal. Daarom kunnen 
kleine afwijkingen in de gemeten oppervlakten voorkomen. 
Abtsrecht 
Een belangrijke geschreven bron over een schenking van lande-
rijen is de reeds eerder genoemde oorkonde uit 1083 (Koch 
1970: nr. 88). In deze oorkonde wordt een schenking door graaf 
Floris I aan de abdij van Egmond bevestigd. Het gaat om 10 en 
9 hoeven land respectievelijk oostelijk en westelijk van de 
"Delf" (Delftsche Schie). Wanneer we voor de grootte van een 
hoeve 16 morgen rekenen 4) moet het in deze schenking gaan om 
160 morgen oostelijk en 144 morgen westelijk van de "Delf". 
Er blijkt aan weerszijden van de "Delf" inderdaad sprake te 
zijn van goederencomplexen van de abdij van Egmond. Het weste-
lijke "Abtsrecht" bestaat uit de blokken die we op afb. 10 
hebben aangegeven met een A en een B. Het oostelijke "Abts-




oppervlakte van 326 morgen. De blokken C, D en E zijn in to-
taal 350 morgen groot. Deze oppervlakten komen niet overeen 
met de getallen die afgeleid werden uit de oorkonde van 1083. 
Blok A alléén is 143 morgen groot. Blok C, dat tegenover blok 
A ligt, is 157 morgen groot. Het is verleidelijk om aan te 
nemen dat dit de landerijen van resp. 144 en 160 morgen zijn 
die in de oorkonde uit 1083 genoemd worden. 
De blokken B, D en E moeten dan op een ander moment aan de ab-
dij van Egmond geschonken zijn. We hebben daar geen geschreven 
bronnen over kunnen vinden. Het is mogelijk dat de schenking 
niet schriftelijk is vastgelegd of dat de stukken daarover na-
derhand verloren zijn geraakt. Dat is heel goed mogelijk. Im-
mers van de hierboven beschreven schenking is alleen de beves-
tiging bekend. Over de schenking zelf, die tussen 1049 en 1061 
moet hebben plaatsgevonden (zie par. 4.1.2.), zijn geen ge-
schreven bronnen bekend. 
Uit het zogenaamde Gravenregister van omstreeks 1125 (Oppermann 
1933) blijkt dat in dat jaar behalve het "Abtsrecht", ook het 
gerecht Ruyven tot de abdij van Egmond behoort. Ook over een 
schenking van dit blok zijn geen geschreven bronnen bekend. De 
abdij heeft volgens het Gravenregister inkomsten van 16 Ponden 
(Libras) uit het Ruyven. Verder wordt het bezit van 10 hoeven 
met inkomsten van 6 Ponden uit het Abtsrecht gemeld aan de 
oostzijde van de "Delf" en aan de westzijde 9 hoeven met in-
komsten van 9 Ponden. 
Ruyven 
Het Ruyven ligt evenals het bezit van 10 hoeven aan de oost-
zijde van de "Delf". Als we nu mogen aannemen dat de verhou-
ding tussen het aantal hoeven en de inkomsten aan de oostzijde 
van de "Delf" van het bezit van 10 hoeven en van het Ruyven 
gelijk zijn, dan zou het Ruyven 27 hoeven, ofwel 432 morgen, 
groot moeten zijn 5). Het totale bezit aan de oostzijde van de 
"Delf" zou volgens deze berekening 432 + 160 = 592 morgen moe-
ten beslaan. Tellen we nu de gemeten oppervlakten van het 
Abtsrecht aan de oostzijde van de "Delf" (blok C, D en E) op 
bij de oppervlakten van het Ruyven (blok F) dan blijkt de to-
tale oppervlakte eveneens 592 morgen te zijn! 
Het Ruyven zoals het op de kaart van Kruikius is aangegeven is 
aanmerkelijk kleiner dan de 432 morgen die het volgens onze 
berekening zou zijn. Op de kaart wordt alleen blok F als Ruyven 
aangegeven. De oppervlakte van blok F is 242 morgen. Waar-
schijnlijk is dit het blok dat volgens Niermeyer (1944) aan 
een zekere Thieman in leen gegeven wordt. Dat leen is namelijk 
239 morgen groot. Kennelijk werd in de tijd dat het Gravenre-
gister werd opgesteld nog een groter stuk land als het Ruyven 
aangeduid (de blokken D, E en F). 
St. Maartensrecht 
Een ander nog niet opgelost vraagstuk betreft het St. Maar-
tensrecht. Hoek (1979) maakt uit een oorkonde uit 1294 op dat 
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dit blok, behorende aan de Bisschop van Utrecht, 146 morgen 
groot is. In de oorkonde wordt beschreven dat een zekere Jan 
van Dorp 50 morgen te Schipluiden gebruikt en 96 morgen aan 
anderen verpacht. Het blok dat we als het St. Maartensrecht 
kennen (blok G op afb. 10) is echter groter, namelijk 175 mor-
gen. De gemeentegrens in 1869 tussen de gemeenten Schipluiden 
en Hof van Delft (Kuyper 1869) bevestigt de grens van het St. 
Maartensrecht, zoals die door Hoek (1979) wordt aangegeven. 
Had Jan van Dorp niet het hele St. Maartensrecht in leen? 
Nader onderzoek is hier noodzakelijk. 
Koningsveld 
In een oorkonde uit 1251 (Koch 1970: nr. 892) stelt Rooms 
Koning Willem het klooster Koningsveld vrij van hofdiensten 
op grondbezit van 300 morgen. De spie waarin het klooster 
Koningsveld ligt, blok H op afb. 10, is precies 300 morgen 
groot. Deze spie was waarschijnlijk een eenheid die tot het 
grafelijke grondbezit is blijven horen als een reststuk en in 
de 13e eeuw door het klooster Koningsveld verkregen werd. 
Vrouwenrecht 
In 1199 wordt een schenking uit 1144 door Gravin Petronella 
aan het klooster Rijnsburg bevestigd (Koch 1970: nr. 238). Het 
betreft 6 hoeven onder Ackerdijk en 3 hoeven bij Delft. Bij 
Delft vinden we inderdaad een perceel dat 3 hoeven (48 morgen) 
groot is (blok I). Dit is het zogenaamde Vrouwenrecht (wat 
slaat op de Vrouwe van Rijnsburg) dat ook door Niermeyer 
(1944) op deze plaats is gelocaliseerd. Het Vrouwenrecht bij 
Ackerdijk is volgens ons minder groot dan Niermeyer aangeeft. 
Alleen een stuk dat in de percelering een afzonderlijke een-
heid vormt (blok J op afb. 10) blijkt 96 morgen (6 hoeven) 
groot te zijn. Dit is mogelijk het blok dat in 1144 aan de 
Vrouwe van Rijnsburg werd geschonken. In de 17e eeuw blijkt 
dit grondbezit overigens al aan grote wijzigingen onderhevig 
geweest te zijn. Het kaartboek van de abdij van Rijnsburg uit 
1626-1635 laat zien dat het grondbezit van de abdij van Rijns-
burg sterk verspreid ligt. Het door ons aangegeven blok is 
echter nog wel als eenheid in dit eigendomscomplex herkenbaar 
(afb. 11). 
4.2 Grondgebruik 
Het grondgebruik in het verleden geeft een indicatie over de 
toenmalige toestand van de landerijen. Het grondgebruik split-
sen we in landbouw, met name akkerbouw en veeteelt (par. 
4.2.1) en in turfwinning (par. 4.2.2). 
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4.2.1 Landbouw 
Het is bekend dat voor het bedrijven van akkerbouw een aantal 
eisen aan de grond gesteld moeten worden. Akkerbouw is alleen 
mogelijk op de drogere percelen. Als we na kunnen gaan waar 
akkerbouw bedreven werd, geeft dat informatie over de voorma-
lige nat - droog verhouding. Hiervoor staat ons een aantal 
bronnen ter beschikking. De grafelijke rekeningen uit de 14e 
eeuw (Hamaker 1875) geven enige informatie over opbrengsten. 
De Engueste en de Informacie (Fruin 1866 en 1876) geven ver-
slagen van de toestand van Holland in resp. 1494 en 1514. Ver-
der staat ons kaartmateriaal ter beschikking. De kaart van 
Kruikius laat helaas geen verschil in akker- en grasland zien. 
De Netkaart van de Topografische en Militaire Kaart van Neder-
land doet dat wel. 
In de grafelijke rekeningen over 1334 (Hamakers 1875) wordt 
gesproken over "corentienden" die geheven worden in het Pijn-
ackerambacht, namelijk in: Katwijk, Vlieland en Pijnacker. Ook 
worden de opbrengsten van haver beschreven in het Pijnackeram-
bacht, in: Katwijk, Vlieland, Pijnacker, Cortendorp en Leede. 
Als we aannemen dat de opbrengsten per ha overeenkomen met wat 
Slicher van Bath (1960) vond voor Engeland in de overeenkom-
stige periode, kunnen we voor Katwijk vaststellen dat op onge-
veer een kwart van de oppervlakte landbouwgrond graan geteeld 
werd 6). 
Topografie: Kaart van Kruikius 1712 
Afb. 11 Grondbezit van de abdij van Rijnsburg in de 17e eeuw. 
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De Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514 geven een glo-
baal inzicht in de wijze van levensonderhoud in de verschil-
lende dorpen en plaatsen. Uit de gegevens blijkt duidelijk dat 
akkerbouw een moeizame bedrijfstak is. Vaak wordt volgens de 
opgave alleen akkerbouw bedreven in droge jaren, waarbij deze 
akkerbouw als "luttel" omschreven wordt. Kennelijk is het land 
te nat voor de akkerbouw. Vergeleken met de opbrengsten in 
1334 lijken de gegevens erop te wijzen dat de situatie ongun-
stiger is geworden. Een verklaring hiervoor is dat het zakken-
de veen steeds minder geschikt voor akkerbouw is geworden. 
In de Enqueste van 1494 wordt over Pijnacker gemeld dat van de 
1700 morgen die het land groot is, slechts 6 morgen goed land 
zijn. In 1514 is men wat specifieker: het land wordt in drie 
klassen verdeeld, namelijk: 500 morgen die 15 pond Hollands 
waard zijn, 270 morgen die 64 pond Hollands waard zijn en 900 
morgen die 70 pond Hollands waard zijn. 
Als voornaamste bestaansbron in de landbouw wordt genoemd het 
houden van koeien en soms ook paarden. Alle tijdens de Enqueste 
bezochte plaatsen klagen over natte jaren, muizenplagen en 
oorlog. Hierbij moeten we wel opmerken dat het in het eigen 
voordeel was om de situatie zo ongunstig mogelijk voor te 
doen. De informatie die met de Enqueste en de Informacie ver-
zameld werd, diende namelijk voor het vaststellen van de be-
lastingheffing. 
Op de netkaart van de Topografische en Militaire Kaart (1840) 
is zichtbaar dat een groot gedeelte van het landinrichtingsge-
bied "Oude Leede" in grasland lag. Er waren echter ook enkele 
gedeelten die als bouwland op de kaart staan aangegeven. Deze 
bouwlandpercelen liggen vooral tussen Delft en Pijnacker. Daar 
liggen de hogere kleigronden van het krekenstelsel van de 
Gantel. Het gebied rond Oude Leede ligt, voor zover het niet 
in vervening is, geheel in grasland, terwijl in de grafelijke 
rekeningen hier nog graanopbrengsten vermeld worden. In de 
droogmakerijen komt veel akkerbouwgrond voor. 
4.2.2 Verveningen 
In het Zuidhollandse veengebied is op grote schaal veen gedol-
ven voor de turfwinning. De turfwinning, en vooral het bagge-
ren van veen, heeft een enorme invloed gehad op het landschap. 
De veengebieden veranderden in grote waterplassen. Deze plas-
sen zijn voor het grootste gedeelte later weer drooggemaakt. 
Op kaart 1 (de kaart van ontginning en bewoning) zijn de ge-
bieden die verveend en drooggemaakt zijn aangegeven. Het mid-
deleeuwse landschap is hier vrijwel geheel verdwenen. 
De eerste verveningen vonden op kleine schaal plaats en lever-
den turf voor huiselijk gebruik. Zo krijgt bijvoorbeeld het 
klooster Loosduinen in 1320 een stuk veen (dat zoals uit een 
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later stuk blijkt bij Nootdorp en Nieuwenveen lag): "omme hare 
barninghe daer uyt te delvene" (Diepenveen 1950). Bij deze 
eerste verveningen kon niet dieper gedolven worden dan het 
grondwaterniveau. Diepenveen (1950) leidt uit diverse bepalin-
gen af dat de diepte van de veenputten ongeveer 1 meter was (8 
turven). 
Toch werd door het veendelven het land te nat en ongeschikt 
voor landbouw. Hierdoor ontstond in 1466 een geschil tussen de 
abt van Egmond en de inwoners van Berkel (Meilink 1951: nr. 
1197). De abt van Egmond had het tiendrecht op de gronden van 
Berkel, die door het turfsteken onvruchtbaar dreigden te wor-
den: "in sulken schijnen ende qualiteijt, dat zij onvruchtbair 
waeren ende voirt ombequaem blijven souden om vrucht voirt te 
brenghen". 
Tijdens de Enqueste van 1494 wordt over Berkel gezegd dat de 
veenlanden "bynae geheel uytgedolven" zijn. Ook in Pijnacker 
wordt volgens de Enqueste veen gedolven. Er zou reeds 250 mor-
gen uitgedolven zijn. In de Hof van Delft en in Ruiven wordt 
geen melding gemaakt van het delven van turf. Daar onderschei-
den we nu het bovenland. Het veen was in 1494 al zover gezakt 
dat het op de kleiruggen vrijwel geheel verdwenen was. 
Omstreeks 1530 werd het slagturven op belangrijke schaal toe-
gepast. In Rijnland worden namelijk vanaf 1532 bepalingen uit-
gevaardigd om het slagturven tegen te gaan (Diepenveen 1950). 
Bij het slagturven wordt het veen opgebaggerd en op smalle 
legakkers te drogen gelegd. Hierdoor ontstonden de grote plas-
sen in het veengebied. 
Op de kaart van Kruikius (1712) zijn deze plassen zichtbaar in 
een brede zone rond de landscheiding van Delfland met Rijnland 
en Schieland. In het landinrichtingsgebied "Oude Leede" waren 
in 1712 nog weinig veenplassen aanwezig. Kort daarna moet 
echter op grote schaal zijn verveend. Op een bijgewerkte ver-
sie uit 1750 van de kaart van Kruikius zijn een groot aantal 
nieuwe veenplassen aangegeven (afb. 12). 
Omstreeks 1680 werden door de Staten van Holland plakkaten uit-
gevaardigd waarbij de vervening in het groot werd geregeld. 
Een van de bepalingen was dat er een stuiver per roede moest 
worden betaald om te garanderen dat alle lasten aan het am-
bacht werden betaald. De hiermee gevormde kapitalen werden 
later gebruikt worden om de kosten van de droogmakingen te be-
strijden (Rijkswaterstaat 1967). In par. 4.3.4 beschrijven we 
de aanleg van de droogmakerijen. 
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Topografie: Kaart van Kruikius 1712 
Afb. 12 Ouderdom van de verveningen. 
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4.3 Waterstaat 
4.3.1 Waterstaatkundige organisatie 
Het landinrichtingsgebied "Oude Leede" ligt vrijwel geheel in 
het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Een klein 
gedeelte, de Boterdorpsche Polder, valt onder het Hoogheem-
raadschap van Schieland. In een grafelijke oorkonde van 1319 
(Rechtsbronnen 1951: p. 55) worden de "Heemraders van Delf-
land" voor het eerst genoemd. Vóór die datum moet het Hoog-
heemraadschap van Delfland ontstaan zijn. 
Het Hoogheemraadschap van Delfland is ontstaan uit een aantal 
oudere organisaties die gezamenlijk de afwatering of dijkzorg 
regelden. Uit oorkonden van vóór 1290 wordt nog gesproken over 
twee heemraadschappen in het gebied van Delfland, namelijk de 
Zevenambachten en dat van Maasland. 
De Zevenambachten ontstonden doordat de dijkgemeenschap Maas-
land (waaronder Schipluiden en Vlaardinger-ambacht) en Kethel, 
samen met de afwateringseenheid Hof van Delft, Vrijenban en 
Pijnacker, de bedijkingen langs de Maas en de gingen onder-
houden. De afwatering bleef gescheiden in de Oost- en Westam-
bachten (Winsemius 1962). 
De Zeven ambachten groeiden later samen met de Geestambachten. 
De samengegroeide 13 ambachten worden voor het eerst in 1319 
als het Hoogheemraadschap van Delfland genoemd. Ook toen bleef 
de oudere gescheiden afwatering bestaan. De Geestambachten met 
Maasland, Schipluiden en Vlaardingen-ambacht waterden af op de 
Maas via 8 sluizen. Berkel, Hof van Delft, Vrijenban, Pijn-
acker en Kethel waterden af via de Poldervaart naar de Vijf-
sluizen (tussen Vlaardingen en Schiedam gelegen). 
Een onderhoudsregeling van 1516 (Winsemius 1962) geeft inzicht 
in de afwaterende gebieden op deze 5 sluizen: 
Hof van Delfsehe sluis : 
ambacht Grote hof van Delft 1500 morgen 
Poortland 450 morgen 
Vrijenbansche sluis: 
ambacht Vrijenban 1800 morgen 
Ambacht Babbertspolder 183 morgen 
Pijnacker sluis: 
ambacht Pijnacker 1700 morgen 
ambacht Ackerdijk 159 morgen 
Berckel sluis: 
ambacht Berkel 1354,5 morgen 
ambacht van Schieveen 690 morgen 
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Ketelsluis: 
ambacht Ketel 1265 morgen 
Hoge veen 250 morgen 
ambacht Nootdorp 300 morgen 
ambacht Nieuwe veen 90 morgen 
polder Honderd Morgen 90 morgen 
4.3.2 De landscheiding tussen Delfland en Schieland 
De landscheiding tussen Delfland en Schieland loopt nu via de 
Doenkade en de Rodenrijsche kade. Dat is echter niet altijd zo 
geweest. In een toevoeging (een zogenaamde glosse) in het Gra-
venregister van ca. 1125 (Oppermann 1933: p. 70) wordt de 
grens tussen Delfland en Schieland omschreven. Deze grens liep 
volgens de omschrijving van de Mandjeskade naar de Oude Leede, 
van de Oude Leede naar de Stricklede en van de Stricklede naar 
het einde. 
De ambachten Hof van Delft, Vrijenban en Pijnacker, ten noor-
den van deze landscheiding, vormden een eenheid die via de 
Delftsche Schie en de Schie naar het zuiden op de Maas afwa-
terden. Ook de ambachten ten zuiden van deze landscheiding 
(Schieveen, Berkel, Rodenrijs, Schiebroek en Zestienhoven) 
waterden via de Schie af. 
In 1289 brengt graaf Floris V het ambacht van Rodenrijs over 
van Schieland naar Delfland. Sinds die tijd loopt de grens 
tussen Delfland en Schieland langs de Doenkade en de Roden-
rijsche kade. Deze aktie volgde op het afsluiten van de Schie 
in 1280 ter hoogte van de Doenkade (zie par. 4.3.3). 
Volgens een oorkonde van 1323 (Van der Gouw 1987) wordt de 
zijdwende tussen Schieveen en Zestienhoven in 1282 in leen 
uitgegeven. Het land is belast met een servituut, namelijk dat 
toegestaan moet worden dat er een kade op aangelegd wordt. 
Toen werd kennelijk al voorzien dat de zijdwende, een strook 
veen die hoger was blijven liggen omdat het veen niet ontgon-
nen was, na de ontginning zou gaan zakken. Daardoor zou er 
later een kade op aangelegd moeten worden. In 1438 werd door 
de hoogheemraden aan Berkel, Hof van Delft, Pijnacker en 
Vrijenban opgedragen op de landscheiding een kade aan te leg-
gen. 
4.3.3 Waterstaatkundige werken 
Rond Delft ligt een stelsel van dijken en kaden die waar-
schijnlijk zeer oud zijn. Het zijn de Mandjeskade, de Tant-
hofskade, de Dijkshoorn en de Brasserskade. Van der Gouw 
(1987) ziet dit dijkenstelsel als de landscheiding van de Hof 
van Delft van vóór 1100. Het zou een waterkering zijn tegen 
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het water uit nog niet-ontgonnen gebieden. De kaden aan weers-
zijden van de "Delf" of Delftsche Schie zijn volgens Winsemius 
(1962) omstreeks 1050 aangelegd. 
De Hof van Delft, Vrijenban en Pijnacker waterden na het door-
graven van de spie van Koningsveld af via de "Delf" of Schie. 
De afwatering naar het noorden was afgesloten door de "Hinder-
dam" juist ten noorden van Delft. Tot omstreeks 1280 stond de 
"Delf" direct in verbinding met de Schie, en waterde via dit 
stroompje af op de Maas. Omstreeks 1280 werd echter ter hoogte 
van de Doenkade een dam in de Schie gelegd, waarna de Polder-
vaart gegraven werd (Hoek 1971). Het zakken van het veen na de 
ontginning zal er de oorzaak van zijn geweest dat Schieland, 
geteisterd door overstromingen vanuit de Haas, het water uit 
het noorden wilde weren en daarom de Schie afsloot. 
Hoek (1971) wijst ook op mogelijke politieke redenen voor het 
graven van de Poldervaart. Graaf Floris had namelijk enkele 
conflicten met Schiedam en heeft mogelijk de scheepvaart bui-
ten Schiedam om willen leiden. Dat zou de naam "vaart" verkla-
ren. 
De Poldervaart waterde zoals we in par. 4.2.1 beschreven, via 
vijf sluizen uit op de Maas. Hiermee werd het water afgevoerd 
van de ambachten Hof van Delft, Vrijenban, Pijnacker, Berckel 
en Kethel. 
In 1408 laten de Hoogheemraden van Delfland zich in Alkmaar 
voorlichten over bemaling met molens. We moeten aannemen dat 
voordien in Delfland nog geen gebruik gemaakt werd van molens 
(Winsemius 1962). Het dalen van het maaiveld door het inklin-
ken van het veen zal echter bemaling met molens nodig gemaakt 
hebben. 
De gebeurtenissen die volgden op het aanleggen van de eerste 
molens in het gebied ten oosten van de Schie, tussen Brassers-
kade en Doenkade, zijn zeer uitvoerig beschreven door Van 
Leeuwen-Canneman (1982). We vatten de beschreven ontwikkelin-
gen kort samen. In afb. 13 zijn de verschillende waterlopen, 
kaden en molens aangegeven. 
In 1440 vormde het afwaterende gebied één geheel. Het gebied 
werd ontwaterd door vijf molens. Daarvan stonden er twee bij 
de Kromme Watering, een molen waar nu de Pijnackerse Vaart 
uitkomt en een molen wat noordelijker. De lokatie van de an-
dere drie molens is onbekend. 
In 1447 gaven de hoogheemraden toestemming tot het leggen van 
een kade van de Schie, via Ackerdijk, Oude Leeweg, Ruivense-
kade en Klapwijksekade en verder langs de Stricklede. Omdat 
deze kade de afwatering van Pijnacker via de Leede belemmerde, 




De Hoogheemraden verordoneerden in 1450 dat de Hof van Delft 
en Vrijenban zich moesten omkaden om vrij te blijven van het 
water van Pijnacker. Toen werd ook de watermolen aan het einde 
van de Pijnackerse Vaart (bij de Kromme Watering) verplaatst 
naar de Overgauwse Weg. Door de bekadingsaktiviteiten waren er 
omstreeks 1450 vier polders ontstaan: het gebied ten zuiden 
van de Stricklede, Noord-Delfgauw, Zuid-Delfgauw en Pijnacker. 
De molen die in 1450 verplaatst was naar de Overgauwse Weg 
bleek niet voldoende capaciteit te hebben voor het bemalen van 
Pijnacker. Later werd daar een tweede molen bijgebouwd. In 
1461 werd er al een derde molen bij geplaatst, waarna in 1503 
de vierde werd gebouwd. Om te voorkomen dat de kaden aan 
weerszijden van de Pijnackerse Vaart de grote hoeveelheid wa-
ter niet zouden kunnen houden, werden deze kaden verhoogd. In 
1457 werd de Vrijenbansekade aangelegd, waardoor de polder van 
Biesland en Klein-Vrijenban ontstonden. 
In het zuiden moeten problemen met water ontstaan zijn rond de 
Berkelsche Zweth. In 1454 vroeg Schieveen toestemming voor be-
kading. In 1458 werd daar toestemming voor verleend. Er werd 
toen ook een kade tussen Berkel en Schieveen aangelegd, de 
Schieveense kade, waardoor de Polder Schieveen ontstond. 
In 1471 bepaalden de hoogheemraden dat Berkel en Ackerdijk ge-
scheiden moesten worden; dit werd met de Ackerdijkse kade ge-
realiseerd. Van de drie molens die voordien aan de Schie ston-
den, werden er twee verplaatst naar de grens tussen Ackerdijk, 
Berkel en Schieveen. Eén molen bleef aan de Schie, bij de uit-
monding van de Leede, staan. 
Bij de twee molens die in 1471 verplaatst waren naar de grens 
tussen Berkel en Ackerdijk, werden er vóór 1490 al twee bij 
geplaatst. Ook bij Ackerdijk moest een tweede molen gebouwd 
worden. 
De Strikkade die in 1447 was aangelegd, liep niet helemaal 
door tot de landscheiding. Kennelijk is dit bij de aanleg niet 
nodig geweest omdat het veen aan het einde van de Strikkade 
nog voldoende hoog was. Door inklinking waren hier echter ook 
problemen met het water ontstaan. Berkel heeft veel geklaagd 
over water uit Pijnacker. In 1552 moest de Pissenkade, de ver-
binding van de Strikkade met de landscheiding, aangelegd wor-
den. 
Het oorspronkelijk uit één geheel bestaande gebied was in 1552 
opgedeeld in een groot aantal polders: Klein-Vrijenban, Bies-
land, Noord-Delfgauw, Zuid-Delfgauw, Wippolder, Pijnacker, 
Akkersdijk, Schieveen en Berkel. De oorspronkelijke vijf mo-
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4.3.4 Droogmakerijen 
Door de verveningen die we in par 4.2.2 beschreven hebben, 
waren grote plassen ontstaan. Onder deze plassen lagen echter 
goede kleibodems waardoor het aantrekkelijk was ze droog te 
maken. In 1721 en 1723 werden door de Staten van Holland plak-
katen uitgevaardigd die het eenvoudiger maakten de veenplassen 
droog te maken. Het zogenaamde stuivergeld, dat zoals in par. 
4.2.2 is beschreven, geheven werd voordat een vervening kon 
plaatsvinden, vormde een belangrijke financieringsbron voor 
deze droogmakerijen. 
De droogmakerijen in Delfland stammen vanaf het einde van de 
18e eeuw (Rijkswaterstaat 1967). De droogmakerijen in het 
landinrichtingsgebied "Oude Leede" zijn aangegeven op afb. 14, 
waarbij tevens het jaar waarin de droogmakerij gereed kwam, is 
vermeld. 
Teixeira de Mattos (1908) beschrijft uitvoerig de aanleg en 
werking van de polders in Zuid-Holland. De oudste droogmakerij 
in het landinrichtingsgebied "Oude Leede" is de Oude Droogma-
king. Hiervoor werd in 1767 octrooi verleend. De droogmaking 
kwam in 1777 gereed. Ze bestond uit meerdere polders, waaron-
der de Westpolder en de Zuidpolder in het landinrichtingsge-
bied "Oude Leede". 
In 1786 werd octrooi verleend voor het droogmaken van de Oude 
Droogmaking in de Polder Schieveen. Deze Oude Droogmaking kwam 
in 1792 gereed. De Nieuwe Droogmaking werd pas in 1853, nadat 
er geruime tijd problemen waren geweest met de waterhuishou-
ding, gerealiseerd. Sinds 1858 vormt de Polder Schieveen be-
stuurlijk één polder. 
Om bij hoge waterstanden in de Delftsche Schie het water te 
kunnen bergen, waren bergboezems nodig waarin het water tijde-
lijk kon worden gemalen. De Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij 
werd in eerste instantie aangelegd als bergboezem. Voorwaarde 
waarop in 1845 het octrooi hiertoe werd verleend was dat de 
boezem zou worden drooggemalen. In 1848 kwam de droogmakerij 
tot stand. De Oude Leedsche polder functioneerde oorspronke-
lijk als reserve boezem. Deze polder kwam rond 1850 tot stand. 
Thans vinden we een bergboezem ten zuiden van het dorp Oude 
Leede. 
De eerste droogmakingen werden door windmolens bemalen. Bij de 
Berkelsche Zweth werd de Berkelsche polder bemalen door vijf 
bij elkaar geplaatste molens: de Windaasmolen, de Verlaatmo-
len, de Hoekmolen, de Noordmolen en de Berkelsche Nieuwe mo-
len. In 1772 werd als zesde molen de nog aanwezige molen "De 
Valk" gebouwd (Hollandse Molen 1989). Omstreeks 1866 werd aan 
de Berkelsche Zweth een stoomgemaal geplaatst dat de polder 
van Berkel uitmaalde op de Zweth. In 1862 werd hier een sluis-
je aangelegd om scheepvaart van de Berkelsche Zweth naar de 
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poldervaarten in de Polder Schieveen en de polder Rodenrijs te 
kunnen schutten (afb. 15). 
In de Westpolder was een molengang met drie windmolens 
aangelegd. Hier werd de bemaling in 1883 versterkt met een 
stoomgemaal. In 1870 werd de windmolen aan de 
Caritaatmolensloot vervangen door een stoomgemaal. 
R55-140 
Afb. 15 Sluisje aan de Berkelsche Zweth. 
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TOELICHTING KAART 1 : ONTGINNING EN BEWONING 
Op kaart 1 is geprobeerd het verloop van de ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis kartografisch in beeld te brengen. De 
basis van deze kaart is de topografische kaart 1 : 25 000, 
blad 37E en 37F uit 1986. 
Het is duidelijk dat bij de reconstructie van de ontginnings-
en bewoningsgeschiedenis de kaart van Kruikius (1712) een be-
langrijke rol heeft gespeeld. Hierop is de situatie van vóór 
de grote verveningen nog goed zichtbaar. De veenontginning en 
de daarbij behorende patronen van wegen, dijken, kaden, water-
lopen en perceelsscheidingen, waarvoor in de Middeleeuwen de 
basis is gelegd, tekenen zich nog fraai in het kaartbeeld van 
de Kruikius-kaart af. 
Op kaart 1 onderscheiden we vroege en late elementen die res-
pectievelijk vóór en na ca. 1250 zijn ontstaan. Dit jaartal is 
gekozen om een indruk te geven van de verschillende ontwikke-
lingen die dit gebied in de loop van de tijd heeft doorge-
maakt: tot het midden van de dertiende eeuw een periode waarin 
de hoofdlijnen van het landschap werden bepaald door de ont-
ginning van het "woeste" veen; daarna een periode die zich 
kenmerkte door consolidatie en aanpassingen aan zich wijzigen-
de natuurlijke en economische omstandigheden. Het jaar 1250 
vormt uiteraard een indicatieve grens. De ontwikkelingen lopen 
geleidelijk in elkaar over. 




Dit zijn de huisplaatsen waar archeologische vondsten het be-
staan van middeleeuwse bewoning vóór ca. 1250 bevestigen. De 
vondsten bestaan uit: Kogelpot, Pingsdorf, Paffrath of Andenne 
(Visscher 1989; zie ook par. 4.1.3). 
Vroege huisplaats, potentieel 
Deze huisplaatsen suggereren door hun ligging, eveneens van 
hoge ouderdom te zijn. Zij vertonen wat betreft hun versprei-
ding een zelfde beeld als de voorgaande legenda-eenheid: ze 
liggen op enige afstand van wegen in een onregelmatige confi-
guratie binnen de strookvormig opgezette percelering (zie par. 
4.1.3). Deze huisplaatsen zijn gekarteerd met behulp van de 
kaart van Kruikius. Enerzijds betreft het huisplaatsen die in 
1712 nog bewoond werden, anderzijds zijn het huisplaatsen die 
zich door afwijkingen in de percelering manifesteren. Het ar-
cheologische veldonderzoek heeft hier (nog) geen archeologica 
vóór ca. 1250 opgeleverd. 
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Late buisplaats 
Dit betreft alle overige huisplaatsen die we op de kaart van 
Kruikius aantroffen. Ze liggen veelal als lintbebouwing langs 
wegen en zijn relatief laat ontstaan. 
Holen 
Dit zijn de molens die we in ons onderzoek konden lokaliseren. 
De meeste van deze molens worden op de kaart van Kruikius aan-
gegeven. Een uitzondering hierop vormt de molen "De Valk" die 
in 1772 gebouwd werd. Ook plaatsen waar voorheen een molen 
aanwezig was maar waar de molen reeds vóór 1712 verdwenen is, 
zijn voorzover we deze konden lokaliseren (zie par. 4.3.3) 
aangegeven op kaart 1. De eerste molens in Delfland zijn waar-
schijnlijk na 1408 gebouwd. 
Eendenkooi 
De aangegeven eendenkooi, ten oosten van de boerderij Vogelen-
zang staat op de Kruikius-kaart (1712). We hebben niet na kun-
nen gaan hoe oud deze eendenkooi is. 
5.2 Lijnelementen 
5.2.1 Vroege lijnelementen (vóór ca. 1250) 
Waterloop, natuurlijk 
Via deze waterlopen verliep de afwatering van het veen. Ze 
zijn in de percelering herkenbaar doordat ze een kronkelend 
verloop hebben en de verschillende eenheden in de percelering 
begrenzen. Een voorbeeld daarvan is de Schie, ter hoogte van 
Overschie. 
Door het zakken van het veen zijn later ook kronkelende water-
loopjes ontstaan doordat men te maken kreeg met het reliëf van 
de Duinkerke-afzettingen onder het veen. De percelering door-
snijdt echter die waterloopjes zodat ze kennelijk niet aan-
wezig waren toen de veenkussens ontgonnen werden. Deze water-
lopen hebben we niet als natuurlijk aangegeven. 
Waterloop, vermoede!ijk natuurlijk 
Deze waterlopen voldoen grotendeels aan de hierboven geschet-
ste voorwaarden. Toch durven we niet met zekerheid te zeggen 
dat de lijnen van natuurlijke oorsprong zijn omdat we uit het 
kaartbeeld niet kunnen opmaken hoe zo'n vermoedelijk natuur-
lijk stroompje aansloot op het beeld van de natuurlijke af-
watering ten tijde van de ontginning. De Kromme Watering bij 
Delft kan een natuurlijk waterloopje geweest zijn. Het is 
echter niet uit het kaartbeeld op te maken hoe deze aansloot 
op de Lier of de Gantel (zie par. 3.3.3). 
Waterloop, gegraven 
Deze waterlopen zijn over het algemeen rechtlijnig. Ze zijn 
blijkens het feit dat de percelering erbij aansluit, tijdens 
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de ontginning aangelegd. Een duidelijk voorbeeld is de Delft-
sche Schie. De Oude Leede vertoont een wat minder rechtlijnig 
verloop. Toch is dit waterloopje als gegraven aangegeven (zie 
par. 3.3.3). 
Roofdstructuurlijn 
Dit zijn grenzen die zijn ontstaan tijdens de ontginning. Ze 
vormen de grenzen van eenheden in de percelering (ontginnings-
blokken). Vaak vinden we op dit soort grenzen wegen, dijken, 
kaden of waterlopen. Hoofdstructuurlijnen zijn onderscheiden 
op plaatsen waar wegen, dijken, kaden of waterlopen niet voor-
komen. 
Veg 
Deze wegen begrenzen oude ontginningseenheden die zich in ge-
lijk gerichte perceelsblokken manifesteren. De weg zelf kan 
later op deze grens zijn aangelegd. We konden echter op basis 
van de geraadpleegde bronnen geen uitspraken doen over de 
ouderdom van wegen. Omdat de grens waarop de weg ligt wel een 
vroeg element is, hebben we dit soort wegen onder de vroege 
elementen gerangschikt. Een voorbeeld is de Zuideindse Weg. 
Weg op dijk of kade 
Deze eenheid vormt een afzonderlijke categorie. Ze betreft de 
kaden langs de Delftsche Schie; deze doorsnijden de percele-
ring en zijn daarom weliswaar relatief jong, maar de kaden 
waarop de weg ligt zijn reeds vóór ca. 1250 aangelegd (par. 
4.3.3). 
5.2.2 Late lijnelementen (na ca. 1250) 
Waterloop, gegraven 
Deze waterlopen hebben een rechtlijnig karakter en zijn na de 
ontginning aangelegd. Vaak waren ze het antwoord op waterover-
last die ontstond door het inklinken van het veen. Omdat ze na 
de ontginning zijn aangelegd, kunnen ze de percelering door-
snijden. De Poldervaart, die omstreeks 1280 werd gegraven, is 
hiervan een bekend voorbeeld. De Pijnackerse Vaart werd om-
streeks 1447 gegraven. Deze doorsnijdt echter niet de percele-
ring. De Pijnackerse Vaart is, evenals de Berkelsche Zweth, op 
de plaats van een bestaande perceelssloot gegraven en loopt 
evenwijdig met de percelering. 
Weg 
Enkele wegen vormen duidelijk een later element in de percele-
ring. Ze doorsnijden de percelering zonder de perceelsrichting 
te beïnvloeden. 
Dijk of kade 
Na ca. 1250 is een groot aantal dijken en kaden aangelegd om 
de wateroverlast door het inklinkende veen tegen te gaan. Met 
deze eenheid hebben we de dijken en kaden aangegeven die niet 
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langs bestaande lijnen werden aangelegd. Een voorbeeld is de 
Pissenkade ten oosten van Pijnacker. 
Zijdwende 
Een enkele zijdwende is aangegeven als jonger dan ca. 1250. 
Dit zijn zijdwendes in gebieden die relatief laat ontgonnen 
zijn: de cope-ontginningen achter Pijnacker op de hoge delen 
van het veenkussen (Noukoop, Vlieland, enz.; zie par 4.1.2). 
5.2.3 Lijnelementen (gecombineerde ouderdom) 
Late dijk of kade op hoofdstructuur!ijn 
Een groot aantal dijken en kaden, dat de wateroverlast door 
het zakkende veen moest keren, is aangelegd op bestaande 
hoofdstructuurlijnen. De Strikkade is hiervan een goed voor-
beeld. 
Late dijk of kade op vroege weg 
Voor deze kaarteenheid geldt hetzelfde. Voorbeelden zijn de 
Ackerdijk en de Overgauwse Weg. 
Landscheiding (na ca. 1250) op hoofdstructuur!ijn 
De landscheiding tussen Delfland en Schieland is pas na 1280 
op de plaats komen te liggen die we nu kennen. Eerder lag de 
landscheiding langs de Oude Leede (par. 4.3.2). De huidige 
landscheiding loopt langs hoofdstructuurlijn die de vroegere 
grens tussen de ambachten Schieveen, Rodenrijs en Berkel ener-
zijds en anderzijds Zestienhoven, Schiebroek en Bergschenhoek 
markeert. 
5.3 Vlakelementen (vroege, vóór ca. 1250) 
Brede zijdwende 
Op een aantal plaatsen op de kaart van Kruikius konden we de 
structuur van brede zijdwendes (par. 4.1.2) herkennen. 
Spie 
Spieën (par. 4.1.2) zijn duidelijk herkenbaar in de percele-
ring op de kaart van Kruikius. 
5.4 Overige onderscheidingen 
Open water (in 1712) 
Hiermee zijn het West Meer en het Oost Meer ten noorden van 
Berkel en Rodenrijs weergegeven. 
Latere droogmakerij 
Op kaart 1 hebben we met een licht raster de verbreiding van 
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de latere droogmakerijen aangegeven. Dit gebied is ingrijpend 
veranderd door vervening. Op de kaart van Kruikius is de oor-
spronkelijke structuur van het middeleeuwse veenontginnings-
landschap nog herkenbaar. 
Perceelsrichting 
De perceelsrichting geeft inzicht in de richting waarin de 
ontginning plaatsvond (zie ook par. 4.1.2). Soms was dit on-
duidelijk. Daar hebben we alleen de strekkingsrichting van de 
percelen aangegeven (dubbele pijl). 
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TOELICHTING KAART 2: HISTORISCHE ELEMENTEN IN HET 
LANDSCHAP 
Kaart 2 geeft de historische elementen in het huidige land-
schap weer. We hebben nagegaan welke van de elementen die we 
op kaart 1 hebben aangegeven nog aanwezig zijn in het huidige 
landschap. We hebben ons hierbij beperkt tot het gebied van de 
landinrichting "Oude Leede". Alleen de elementen die nog 
zichtbaar zijn in het landschap zijn aangegeven. Dit hebben we 
gecontroleerd met behulp van de topografische kaart 1 : 25 000 
blad 37E en 37F. Om de meest recente ontwikkelingen te kunnen 
verwerken voerden we een veld-controle uit. De opzet van kaart 
2 is verder hetzelfde als die van kaart 1. 
6.1 Puntelementen 
Vroege huisplaats (vóór ca. 1250) 
Enkele van de op kaart 1 aangegeven vroege huisplaatsen zijn 
nog zichtbaar in het huidige landschap. Een aantal hiervan is 
nog bewoond. Van enkele huisplaatsen is alleen nog een verho-
ging in het terrein zichtbaar, zoals van de omgrachte huis-
plaats ten zuiden van de Kerkhoeve aan de Zuideindse Weg (afb. 
16). 
Afb. 16 Vroege huisplaats. 
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R55-127 
Afb. 1 7 Molen "De Valk' 
R55-139 
Afb. 18 De Berkelsche Zweth met kaden. 
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Vroege huisplaats (vóór ca. 1250), potentieel 
Dit zijn voornamelijk nog bewoonde huisplaatsen. Een uitzonde-
ring vormt de huisplaats ten noorden van de Overslag Molen-
sloot die alleen door een afwijkende percelering zichtbaar is. 
Late huisplaats (na ca. 1250) 
De nog aanwezige late huisplaatsen betreffen enkele nog be-
woonde huisplaatsen. 
Molen 
De enige nog intakte molen is de molen "De Valk" (afb. 17). 
Deze molen is in 1772 gebouwd om de Berkelsche Polder te be-
malen. De molengang waaraan eertijds 6 molens stonden is nog 
aanwezig en is aangegeven als gegraven waterloop. 
Restant molen 
Nabij de molen "De Valk" troffen we de molenbelt van een voor-
malige molen aan. In de Westpolder is de gemetselde boog van 
de achterwaterloop van een voormalige molen nog aanwezig. 
Eendenkooi 
Een eendenkooi is aangegeven ten oosten van de boerderij Voge-
lenzang. 
6.2 Lijnelementen 
6.2.1 Vroege lijnelementen (vóór ca. 1250) 
Waterloop, gegraven 
De Oude Leede is aangegeven als een gegraven waterloop (zie 
par. 3.3.3). 
Hoofdstructuurlijn 
In het bovenland van het gebied van de landinrichting "Oude 
Leede" zijn nog enkele hoofdstructuurlijnen zichtbaar. 
Veg 
Enkele wegen zijn als vroege weg aangegeven. Bij de Zuideindse 
Weg bijvoorbeeld vertoont de percelering een duidelijke knik. 
6.2.2 Late lijnelementen (na ca. 1250) 
Waterloop, gegraven 
De Bovenvaart is duidelijk een waterloop die pas na de ontgin-
ningen is gegraven. Van de Pijnackerse Vaart is bekend dat 
deze na 1250 gegraven is (par 4.3.3), de Pijnackerse Vaart 




De weg naar Rodenrijs doorsnijdt de percelering en is daarom 
aangegeven als late weg. Verder komt deze eenheid niet voor. 
6.2.3 Lijnelementen (gecombineerde ouderdom) 
Late dijk of kade op vroege weg 
Dit zijn kaden die aangelegd zijn op bestaande wegen. Een 
voorbeeld is de Ackerdijkse Weg. Hier is in 1447 een kade aan-
gelegd. De Ackerdijk vormt echter duidelijk een oudere grens. 
Hetzelfde geldt voor de kaden langs de Berkelsche Zweth (afb. 
18) en de Oude Bovendijk. 
Landscheiding (na ca. 1250) op hoofdstructuurlijn 
Van de landscheiding tussen Delfland en Schieland zijn nog 
enkele resten bewaard gebleven. 
6.3 Vlakelementen 
6.3.1 Vroege vlakelementen (vóór ca. 1250) 
Brede zijdwende 
Op enkele plaatsen is in de percelering nog de structuur van 
een brede zijdwende zichtbaar. 
Spie 
De spie van het Ruiven en die bij het vroegere klooster 
Koningsveld zijn nog duidelijk herkenbaar in de percelering. 
6.3.2 Late vlakelementen (na ca. 1250) 
Droogmakerij 
Droogmakerijen zijn tussen 1777 en 1900 aangelegd. 
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TYPOLOGIE EN WAARDERING 
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de plaats die het gebied 
van de herinrichting "Oude Leede" inneemt in een nationale en 
internationale context. Vervolgens bespreken we de landschaps-
typen die we thans in het gebied aantreffen. Daarna geven we 
een waardering van de verschillende historische elementen in 
het landschap. 
7.1 "Oude Leede" in nationale en internationale context 
Het landschap in het gebied van de herinrichting "Oude Leede" 
met zowel veenontginningen als droogmakerijen is zeer kenmer-
kend voor het Nederlandse landschap. Afb. 19 geeft de ver-
spreiding van beide landschapstypen in Nederland weer. Ze 
blijken beide vooral voor te komen in het lage deel van Neder-
land. Beide typen zijn met name karakteristiek voor de provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, en in het 
westen van Utrecht en het zuidoosten van Friesland. Ze zijn 
hier niet zeldzaam, hoewel door de urbanisatie juist in de 
Randstad wel veel van deze landschappen is verdwenen. 
Een belangrijk deel van het herinrichtingsgebied is vrijwel 
onveranderd sinds de ontginning of droogmaking (zie par. 7.2). 
Daar zijn dan ook de onversneden kenmerken van het veenontgin-
ning- en droogmakerij landschap nog aanwezig, zoals de smalle 
strookvormige percelering, de kaden en de weteringen. Zeer 
kenmerkend is het microreliëf bestaande uit ruggen en kommen 
wat gedeeltelijk bepalend is geweest voor de bewoningsgeschie-
denis. 
De lange smalle percelen zijn nog het meest aan verandering 
onderhevig. Onder invloed van veranderende landbouwkundige 
eisen namelijk veel percelen samengevoegd. Er blijkt een ster-
ke toename op te treden van lange en brede percelen (langer 
dan 500 m, breder dan 30 m) (Barends 1987). Toch komt in Zuid-
Holland strookvormige percelering nog relatief veel voor: 
57,3% tegen gemiddeld 29,3% in Nederland (Barends 1987). 
Een ander karakteristiek kenmerk van de veenontginningen en de 
droogmakerijen is hun openheid. Het landinrichtingsgebied is 
zeker niet vrij van visuele beïnvloeding door de omringende 
stedelijke gebieden, maar het open karakter heeft zich tot op 
heden nog vrij goed kunnen handhaven (Profijt en Bakermans 
1988). 
Bekijken we beide landschapstypen in een nationale context dan 
moet, gezien het grote oppervlak dat ze beslaan, geconstateerd 
worden dat ze landelijk gesproken geen buitengewoon zeldzame 
typen representeren. Haartsen et al. (1989) rubriceren beide 




:$:$•!$$$$ droog makerijen 
Afb. 19 Veenontginningen en droogmakerijen in Nederland. 
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Wanneer we dezelfde landschapstypen bekijken in een interna-
tionaal verband (noordwest-Europa) dan blijken ze als matig 
zeldzaam te kunnen worden gekenmerkt (Haartsen et al. 1989). 
7.2 Landschapstypen in het herinrichtingsgebied "Oude 
Leede" 
Afbeelding 20 toont de verschillende landschapstypen die we 
binnen het herinrichtingsgebied hebben onderscheiden. De 
hoofdindeling berust op de tweedeling "bovenland" en "droog-
makerijen" die we reeds in hoofdstuk 3 ter sprake brachten. 
De kenmerken die bij de indeling in landschapstypen een rol 
hebben gespeeld zijn weergegeven in tabel 1. We onderscheiden 
daarin vijf verschillende kenmerken. Het grondgebruik en de 
perceelsvorm die in de eerste twee kolommen zijn aangegeven 
weerspiegelen de huidige situatie. De kolommen met ontginning 
en ouderdom geven een indruk van de ontwikkelingen die het 
landschap in het verleden heeft doorgemaakt. De laatste kolom 
geeft een indicatie van de veranderingen die zich in de land-
schapsstructuur hebben afgespeeld. Met dit laatste geven we 
aan in hoeverre de genese die het landschap heeft doorgemaakt 
nog in de verschillende landschapstypen herkenbaar is geble-
ven. 
Het bovenland is, zoals we in hoofdstuk 4 reeds beschreven, 
een veenontginning. De ouderdom is middeleeuws. De perceels-
vorm is strookvormig. Bij het bovenland onderscheiden we een 
vrijwel onveranderd gedeelte waar percelering en wegenpatroon 
vrijwel volledig overeenkomen met het beeld uit 1712 op de 
kaart van Kruikius. Een ander gedeelte van het bovenland is 
sterk veranderd door de aanleg van kascomplexen. Veenplassen 
(de Ackerdijksche Plassen) zijn de overblijfselen van niet-
drooggemaakte verveningen en vormen een restcategorie. 
De droogmakerijen verdelen we naar ouderdom in een categorie 
aangelegd vóór 1850 en in een categorie aangelegd tussen 1850 
en 1900. In alle droogmakerijen troffen we een regelmatige 
strookvormige percelering aan. Deze is in een aantal droog-
makerijen vrijwel onveranderd gebleven. In de Schiebroekse 
Polder en Boterdorpsche Polder is de percelering veel grof-
maziger geworden. In dit verband spreken we van droogmakerijen 
waarvan de hoofdstructuur nog aanwezig is. Een klein gedeelte 
van de droogmakerijen is sterk veranderd door de aanleg van 
kascomplexen. Bij deze, in oppervlakte, kleine categorie maken 
we geen onderscheid in de ouderdom van de droogmakerijen omdat 
dit het kaartbeeld te veel zou compliceren. 
Binnen de droogmakerijen treffen we hier en daar nog kleine 
resten bovenland aan, zoals het voormalige loopje van de Oude 
Leede en een aantal "eilanden" waarin we restveen aantroffen 
in de Polder Oude Leede. Ook in de Droogmaking in de Zuidpol-
der van Delfgauw en in de Polder Schieveen treffen we resten 
van het bovenland aan in de vorm van niet-afgeveende stroken. 
Ook hier geldt dat om kaarttechnische redenen van datering is 
afgezien. 
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Het open karakter van het landschap is, behalve waar kassen 
zijn gebouwd, gehandhaafd gebleven. In de sterk bebouwde om-
geving vormt het gebied van de landinrichting "Oude Leede" nog 
altijd een relatief open gebied. Deze eigenschap is niet in de 
tabel opgenomen. 
7.3 Waardering van de historische elementen in het land-
schap 
Om verantwoorde keuzes te kunnen maken bij een herinrichting 
van het landschap, is een waardering nodig van de historische 
elementen in dat landschap. Zo'n waardering moet uitgaan van 
de informatie die de historische landschapselementen geven 
over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Elk element 
heeft overigens door vorm, vroegere functie of ouderdom een 
eigen specifieke waarde, die niet met een objectieve beoorde-
ling is uit te drukken. 
We hebben de elementen op de volgende aspecten gewaardeerd: 
- samenhang met aangrenzende percelering (van dezelfde ouder-
dom) ; 
- samenhang met andere elementen; 
- gaafheid; 
- zeldzaamheid van het landschapstype in nationaal en inter-
nationaal opzicht. 
Samenhang met aangrenzende percelering van dezelfde ouderdom 
De historische landschapselementen die we op kaart 2 hebben 
aangegeven staan niet op zichzelf. Ze maken een wezenlijk deel 
uit van een landschap dat sinds de ontginning in de Middel-
eeuwen vorm heeft gekregen. Een grote samenhang tussen ver-
schillende landschapselementen en de aangrenzende percelering 
geeft ze een hogere waarde omdat ze onderdeel uitmaken van één 
gegroeid complex. Genetisch behoren ze bij elkaar. Voorbeelden 
hiervan vinden we: 
- In het bovenland ten noorden van de Ackerdijk. De percele-
ring uit de Middeleeuwen vormt in dit gebied een onverbreke-
lijke eenheid met de in hoofdstuk 4 beschreven spieën en met 
de Overgauwse Weg en de Zuideindse Weg; 
- Het bovenland bij de Ackerdijksche Plassen. Hier worden twee 
middeleeuwse ontginningseenheden, met een verschillend ge-
oriënteerde perceelsrichting, begrensd door het watertje de 
Oude Leede. 
Samenhang met andere elementen 
Behalve met de aangrenzende percelering kunnen de elementen 
ook onderling samenhang vertonen. Ze vormen een onderdeel van 
een grotere samenhangende structuur, los van de percelering. 
De achterliggende gedachte is dat, waar elementen deel uitma-
ken van een grotere structuur zoals bijvoorbeeld een wegenpa-
troon, sprake is van een meerwaarde ten opzichte van elementen 
die een geïsoleerde ligging vertonen. Voorbeelden zijn: 
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- De zwerm huisplaatsen rond de Zuideindse Weg. Door hun lig-
ging dicht bij elkaar op een roepafstand van maximaal 150 
meter (Renes 1982) geven deze huisplaatsen gezamelijk in-
zicht in de vroege bewoning van het gebied; 
- De molen "De Valk" en het restant van een molen westelijk 
daarvan, in samenhang met de resten van een molengang. Deze 
eenheid geeft inzicht in het bij elkaar horen van elementen 
die te maken hebben met de vroegere afwatering. 
Gaafheid 
Het begrip gaafheid sluit sterk aan bij de herkenbaarheid van 
een element. De volledig gave molen "De Valk" is een sprekend 
voorbeeld van een gaaf element. Het restant van een molen ten 
westen daarvan is een goed voorbeeld van een weinig gaaf ele-
ment. Het restant van de Oude Leede in de Polder Oude Leede 
vormt eveneens een weinig gaaf element: van het vroegere wa-
tertje is bij de vervening een dijkje gespaard gebleven. Als 
vroeger waterloopje is dit element weinig gaaf gebleven. 
Wegen over middeleeuwse trace's zijn ook weinig gaaf genoemd. 
Ze zijn allemaal geasfalteerd terwijl mogelijk ook het profiel 
is aangepast (dit konden we niet nagaan). Geasfalteerde wegen 
zijn moeilijk herkenbaar als middeleeuwse wegen. 
Zeldzaamheid van het landschapstype in nationaal en interna-
tionaal opzicht 
We hebben ook nog bekeken of de geïnventariseerde historische 
elementen onderdeel uitmaken van landschapstypen die in natio-
naal dan wel internationaal opzicht van betekenis zijn. Uit-
gegaan wordt van de gedachte dat wanneer de elementen onder-
deel uitmaken van landschappelijke eenheden die in nationale 
en/of internationale context scoren, iets van deze betekenis 
ook tot uitdrukking moet komen in de waardering van de elemen-
ten zelf. 
Zoals we in par. 7.2 reeds beschreven, vormen veenontginningen 
en droogmakerijen in nationaal opzicht weinig, en in interna-
tionaal opzicht matig zeldzame landschappen. Op kaart 3 zijn 
de weinig veranderde en daarom nog gave veenontginnings- en 
droogmakerij landschappen als overige onderscheiding aangege-
ven. Omdat veenontginnings- en droogmakerij landschappen in 
nationaal opzicht niet zeldzaam zijn, scoort geen enkel ele-
ment op dit aspect. Elementen die in een, in internationaal 
opzicht, matig zeldzaam landschap liggen werden wel extra ge-
waardeerd. 
Waardering 
Elk afzonderlijk element is op de hierboven omschreven aspec-
ten gewaardeerd. De verschillende combinaties die voorkomen 
zijn in tabel 2 opgenomen. Het aantal scores werd getotali-
seerd om zo tot een eindwaardering te komen. Deze eindwaarde-
ring hebben we samengevoegd in 3 klassen: 
- hoge waardering: eindwaardering 3 en 4; 
- matige waardering: eindwaardering 2 ; 
- lage waardering: eindwaardering 1 en 0. 
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Op kaart 3 is de waardering in drie klassen aangegeven van de 
verschillende, op kaart 2 gekarteerde elementen. Kaart 2 en 3 
vormen in dit opzicht één geheel en moeten naast elkaar ge-
bruikt worden. Op kaart 3 onderscheiden we punt-, lijn- en 
vlakelementen met een hoge, matige of lage waardering. 
Elementen met een hoge waardering 
Een hoge waardering hebben die elementen die op drie of meer 
aspecten scoren. Ze liggen in weinig veranderde landschappen, 
die in internationaal opzicht matig zeldzaam zijn (zie tabel 
2). Tot deze categorie behoren enkele nog gave punt- en lijn-
elementen die een grote samenhang vertonen met de aangrenzende 
percelering met dezelfde ouderdom, maar ook onderling veel 
samenhang vertonen. Ze scoren op vier aspecten en krijgen een 
hoge waardering. 
De Berkelse Zweth en de Bovenvaart scoren op drie aspecten. Ze 
hebben geen samenhang met de aangrenzende percelering. Daar 
waar ze door het bovenland lopen, zijn ze jonger dan de perce-
lering, terwijl ze in de droogmakerijen juist veel ouder zijn 
dan de percelering. Omdat deze waterlopen wel een grote onder-
linge samenhang vertonen, nog gaaf zijn en liggen in gave, in 
internationaal' opzicht matig zeldzame landschappen, worden ze 
toch hoog gewaardeerd. 
Vlakelementen met een hoge waardering zijn de spieën en brede 
zijdwendes. Deze elementen vertonen een hoge samenhang met zo-
wel de aangrenzende percelering die van dezelfde ouderdom is, 
als met andere elementen. De elementen zijn nog zeer gaaf en 
liggen in, internationaal gezien, matig zeldzame landschappen. 
Elementen met een matige waardering 
Elementen met een matige waardering scoren op twee aspecten. 
De mogelijke combinaties hiervan staan in tabel 2. Tot deze 
categorie behoort een aantal late huisplaatsen en de eenden-
kooi. Deze elementen zijn nog gaaf en liggen in, in interna-
tionaal opzicht, matig zeldzame landschappen. Omdat deze ele-
menten jonger zijn dan de aangrenzende percelering vertonen ze 
geen samenhang met de aangrenzende percelering. Ze vertonen 
ook geen samenhang met andere elementen. De Pijnackerse Vaart 
vertoont wel samenhang met andere elementen, namelijk de aan-
grenzende kaden. Deze vaart is ook een gaaf element, maar 
loopt door een volledig dichtgebouwd landschap. 
Tabel Z Waardering van de elementen in het landschap. 
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Elementen met een läge waardering 
Enkele elementen krijgen een lage waardering. Ze scoren 
slechts op één aspect of op geen enkel (zie tabel 2). De kaden 
langs de Pijnackerse Vaart krijgen een lage waardering. Deze 
elementen hebben een samenhang met andere elementen (de Pijn-
ackerse Vaart), maar zijn weinig gaaf, hebben geen samenhang 
met aangrenzende percelering en lopen door een volledig dicht-
gebouwd, dus sterk veranderd landschap. De resten van de land-
scheiding tussen Delfland en Schieland ten zuiden van Berkel 
en Rodenrijs worden eveneens laag gewaardeerd. Ze zijn wel 
gaaf, maar vertonen geen samenhang met het aangrenzende land-
schap dat sterk veranderd is, en liggen ook niet in een in 




1) Onderzoeksresultaten over de diktegroei van veen zijn 
uitermate schaars. Casparie (1972) onderzocht de ontwikke-
ling van het Bourtangerveen in zuidoost-Drenthe. Het 
Bourtangerveen is natuurlijk niet zonder meer te vergelij-
ken met Zuidhollandse venen. Toch is een vergelijking inte-
ressant. In een groot aantal profielen in het Bourtanger-
veen, kon uit dateringen van veen (gevormd tussen ca. 1900 
en 500 v. Chr) een diktegroei van 5 tot 8 cm per eeuw afge-
leid worden. Bij dit onderzoek werd echter van de huidige 
dikte van het veenpakket uitgegaan, dat door inklinking of 
samenpersing mogelijk dunner is dan het oorspronkelijke 
pakket. Bovendien is niet duidelijk of de veengroei tussen 
1900 en 500 v. Chr. vergelijkbaar is met die tussen 300 en 
800 n. Chr. Van het veen dat na het begin van de jaartel-
ling in het Bourtangerveen is gevormd, konden geen bereke-
ningen uitgevoerd worden; door de boekweitbrandcultuur is 
van dit veenpakket vrijwel niets over. Een goed groeiend 
hoogveen kan echter volgens Casparie et al. (1980) wel 6 
tot 14 cm per eeuw groeien. De klimatologische omstandig-
heden in het Bourtangerveen verschillen thans wel enigszins 
met de omstandigheden rond Delft. In Delft valt gemiddeld 
per jaar meer neerslag dan in het Bourtangerveen (Delft 
750-800 mm, Bourtangerveen 725-775 mm) en is de neerslag 
gelijkmatiger verdeeld over het jaar dan in het Bourtanger-
veen, dat een duidelijke piek in de neerslag heeft in de 
maanden juli en augustus, terwijl de nazomer daar gemiddeld 
droger is dan in de omgeving van Delft (KNMI 1972). De 
neerslag-hoeveelheden kunnen echter aanmerkelijke schomme-
lingen vertonen in de loop der tijd. In Delft was de gemid-
delde neerslag in de periode 1780-1789 793 mm en in de 
periode 1803-1818 slechts 653 mm (Labrijn 1945). Hoe dit 
zich verhoudt tot de neerslaghoeveelheden in het Bourtan-
gerveen is ons niet bekend. 
2) Het verloop van de "Delf" (Delftsche Schie) is niet kaars-
recht. Het kanaal vertoont een aantal knikken, o.a. bij de 
genoemde spie van het Koningsveld. De "Delf" loopt door de 
stad Delft als "Oude Delft" en vertoont ook een duidelijke 
knik bij de Oude Kerk. Raue (1982: p. 159) wijst erop dat 
het gedeelte van de "Oude Delft" bij de Oude Kerk pas na 
ca. 1200 gegraven kan zijn. De toren van de Oude Kerk die 
omstreeks 1200 gedateerd wordt, kan namelijk in die tijd 
niet zo dicht bij een bestaande gracht gebouwd zijn. Boven-
dien bleek uit onderzoek dat aan weerszijden van de "Oude 
Delft" een kerkhof ligt dat één geheel gevormd heeft. De 
aanwezigheid van verstoorde graven aan weerszijden van de 
gracht maakt duidelijk dat de gracht door dit kerkhof heen 
is gegraven. De Oude Kerk staat bovendien opmerkelijk 
scheef ten opzichte van de "Oude Delft". Volgens Raue is de 
kerk gebouwd op een oeverwal van een kreek van het Gantel-
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systeem. Het gedeelte van de "Delf" ter hoogte van Konings-
veld dat door de spie aldaar was heengegraven, sloot daar 
op aan. De "Oude Delft" kan in het licht van het voorgaande 
niet anders worden beschouwd als een latere verbetering van 
de scheepvaartroute naar het noorden, waaraan Delft, als 
een door de graven gecontroleerde handelsnederzetting, haar 
groei te danken had. 
3) In oude vermeldingen wordt Pijnacker "Pinakker" genoemd 
(Van der Aa 1847). We sluiten niet uit dat deze naam duidt 
op de aanwezigheid van de eerder genoemde spie, ofwel pin. 
De verklaring van Gysseling (1960) die Pijnacker verklaart 
uit het voorkomen van pijnbomen, is niet gebaseerd op de 
oudste naamvorm "Pinakker". 
4) In Delfland wordt voor de grootte van een hoeve een opper-
vlakte van 16 morgen (1 morgen is 0,85 ha) gerekend 
(Verhoeff 1982). Elders wordt ook wel met 30 morgen per 
hoeve gerekend. Uit onze berekeningen bleek de oppervlakte 
van 16 morgen per hoeve een goede standaard te zijn. Uhlig 
(1967) wijst op het voorkomen van Koningshoeven die 41 mor-
gen groot zijn. Deze maat komt, voor zover wij dat met onze 
metingen konden nagaan, niet voor in Delfland. Van der 
Linden (1956) bespreekt nog de Koningsroede, die echter 
"inheems" lijkt te zijn voor de ontginningen rond Bremen en 
geen relatie heeft met de Westnederlandse ontginningen. 
5) Als een bezit van 10 hoeven een opbrengst heeft van 6 pond, 
dan zou, bij een gelijke verhouding tussen oppervlakte en 
opbrengsten, een opbrengst van 16 ponden voort moeten komen 
uit een bezit van 27 hoeven. Immers 27/16 is gelijk aan 
10/6. 
6) De corentienden in Katwijk bedragen 6,5 hoed. Aangenomen 
mag worden dat er in totaal een opbrengst van 65 hoed (tien 
maal 6,5 hoed) was. Daarnaast was er een grafelijke op-
brengst van 41 hoed en 6,5 achtel (deze zijn afkomstig van 
grond die de graaf zelf exploiteerde). Volgens Verhoeff 
(1982) is een hoed gelijk aan 1107 liter en een achtel ge-
lijk aan 34,5 liter. Omgerekend was de totale opbrengst 
117 566 liter. Katwijk is 475 ha groot. Volgens Slicher van 
Bath (1960) was de graanopbrengst van haver in Engeland 
rond 1340 ca. 1000 liter per ha (de beschreven omstandig-
heden zijn vergelijkbaar met die in een veengebied: natte 
en smalle, lange percelen). Als we van deze 1000 liter per 
ha uitgaan moet ongeveer 117 ha voor graanteelt gebruikt 
zijn, dat is een kwart van het areaal van Katwijk. 
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AANHANGSEL PROFIELBESCHRIJVING VAN BORINGEN IN HET GEBIED VAN 
DE LANDINRICHTING "OUDE LEEDE" (diepte in cm - mv.) 
1. Oude bewoningsplaats langs Berkelsche Zweth 





2. Kade Berkelsche Zweth 
0- 80 opgebrachte klei, droog 
80-300 opgebracht, nat, aangeplemd 
300-400 lichte tot zware klei (Duinkerke 1) 
3. Oude bewoningsplaats bij Vogelenzang 
0- 60 opgebrachte klei 
60- 75 opgebrachte klei, roestvlekken 
75-120 klei, fosfaatvlekken 
4. Ackerdijksche Plassen, kom 
0- 15 moerig materiaal, 25% org. stof 
15- 70 zware klei 
70-120 zeggeveen 
